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L ' A j u n t a m e n t v o l o b t e n i r l ' ú s d e S ' E s t a c i ó 
L'edifici de S 'Es t ac ió es degrada pau la t inament i sense r emei des del dia en què es va t anca r la 
línia de ferrocarril . L ' A j u n t a m e n t ha redacta t un p ro jec te de r egene rac ió i aprof i tament i l ' h a 
presentat a l ' o rgan i sme Pa t r imoni de l 'Es ta t a m b la pe t ic ió d ' ob t en i r -ne l ' ú s . 
Centre de Salut 
L'Ajuntament i la Conse l l e r i a 
preparen un conven i que p e r m e -
tria c o m e n ç a r l e s o b r e s a 
L 'Hosp i t a l p e r c o n v e r t i r - l o 
definitivament en C e n t r e de 
Salut. 
Miquel Barceló 
El « F o n s D o c u m e n t a l M i q u e l 
B a r c e l ó » és u n a c o r d e n t r e 
1' artista i 1' Ajuntament per reunir 
material bibliogràfic sobre 1' obra 
del pintor . 
Obres a torrents 
A la par t al ta dels tor rents 
d ' E s Revo l t s i E s C o c o n s es 
cons t ru i ran t res d ics n o u s que 
s ' a fegi ran als j a cons t ru ï t s i que 
enca ra n o s ' han es t renats . 
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Fons Documental 
Miquel Barceló 
L a c o n s t i t u c i ó de l « F o n s 
D o c u m e n t a l M i q u e l B a r c e l ó » 
per cord entre l 'artista d e S a 
D e v e s a i l 'Ajuntament d'Artà 
crida l ' a t e n c i ó m o l t m é s pe l 
que p o t arribar a ser que n o 
pe l q u e j a é s . U n a pr imera 
aprox imac ió a F obra d 'aquest 
artista é s j a p o s s i b l e c o n -
sultant e l mater ia l q u e j a hi ha 
a la b i b l i o t e c a munic ipa l d e 
N a B a t l e s s a . L ' a p o r t a c i ó d e 
d o c u e m n t a c i ó , p e r ò , n o ha 
fet m é s q u e c o m e n ç a r i si la 
c o l · l a b o r a c i ó e s m a n t é n , c o m 
é s la i n t e n c i ó d e l e s parts , p o t 
arribar a ser u n punt ineludible 
per a l s e s t u d i o s o s o per a ls 
interessats e n descobrir F obra 
d 'un artista q u e , a ls s e u s 3 6 
a n y s , t é obra e x p o s a d a als 
p r i n c i p a l s m u s e u s d ' a r t 
c o n t e m p o r a n i d ' a r r e u d e l 
m ó n . 
El fet q u e la futura s e u 
d ' a q u e s t F o n s e s project i e n 
el conjunt d e S ' E s t a c i ó podria 
ser u n e l e m e n t d e c i s i u per a 
l ' o b t e n c i ó d e la c e s s i ó d e l ' ú s 
d e F e d i f i c i , tal é s e l prest ig i 
q u e j a té a q u e s t artista. P e r ò 
encara m é s e n s h a d' i l · lu-
s i o n a r p e l f e t q u e e n e l 
p r o j e c t e , q u e h a m e r e s c u t 
F aprovac ió d e 1'artista, s 'hagi 
reservat to ta u n a p lanta per a 
aques t futur dest í p o t donar 
u n a i d e a de l q u e p o t arribar a 
ser a q u e s t F o n s q u e ara ha 
c o m e n ç a t d e forma m o d e s t a 
prò def ini t iva. 
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A l'artista li fa i l . lus ió i 
c o n s i d e r a e l s pro jec te s a d e -
q u a t s . L ' A j u n t a m e n t h a d e 
saber cuidar a q u e s t a o c a s i ó 
única . 
S'Estació d'es Tren 
É s un projec te , p e r ò prec i -
s a m e n t u n d e l s avantatges m é s 
dec i s ius que ha tengut l 'Ajunta-
ment d'Artà sobre altres a l 'hora 
d 'obtenir ajudes i b e n e d i c c i o n s 
h a estat d i sposar d e projec tes 
fets o suf ic ientment e laborats 
c o m p e r dec id ir -ne la realit-
z a c i ó . 
A q u e s t po t ser el c a s de 
S ' E s t a c i ó d ' e s Tren. H i ha un 
a s p e c t e afegit que po t jugar a 
favor . E v i t a r la d e g r a d a c i ó 
cons tant q u e p a t e i x l 'edi f ic i 
tancat i la incapaci tat d e F E V E 
o de l Patr imoni de l 'Estat per 
mantenir- lo en c o n d i c i o n s o per 
trobar-li u n a func ió podria fer 
que , c o m h a pas sa t a altres 
l l o c s , la c e s s i ó de l ' ú s e n favor 
d e l 'Ajuntam en t s 'acordi a m b 
bene f i c i per a m b d u e s parts. 
L a immil lorable s i tuació de 
F e d i f i c i p e r m e t p e n s a r q u e 
tendra o c a s i ó d'exercir la funció 
que s e li v o l encomanar: acoll ir 
e l s v is i tants i incitar- los a entrar 
al p o b l e . P e r ò n o é s m e n y s 
important la d'equil ibrar urba-
n í s t i c a m e n t aque l la z o n a , a m b 
s o l u c i o n s a s s a j a d e s a m b èxi t a 
m o l t s d ' indrets que permetran 
dotar d ' e s p a i s l l iures i agrada-
b l e s u n a z o n a que resta ara c o m 
a s e p a r a d a de l nucl i principal. 
Absència d'incendis 
forestals 
S e n s dubte és una de les 
m i l l o r s n o t í c i e s del final 
d'estiu. V o l e m cridar l'atenció 
sobre e ls comentaris que el 
B a t l e h a fe t al respecte, 
prec i sament pel que suposen 
d e n o u enfocament en les 
re lac ions amb els pagesos. A 
principi d'est iu es va córrer la 
v e u que les subvencions per 
best iar oví i caprí, que tant 
a j u d e n e l s agricultors de 
muntanya, anaven lligades a 
la inexis tènc ia d'incendis. Si 
a ixò é s vera i tal causa ha 
produït aquest efecte, podem 
alegrar-nos de l'eficàcia de la 
mesura . 
Caldria veure-la no com 
una a m e n a ç a a uns hipotètics 
cu lpab le s de tants incendis 
c o m hi ha hagut al nostre terme. 
Sempre h e m defensat que és 
mol t s imple acusar els pagesos 
a m b el mòbi l d'obtenir noves 
pastures , sobretot perquè és 
discut ible que després d'un 
i n c e n d i s ' i n c r e m e n t i n les 
guardes als l locs afectats. El 
s e n t i t d ' u n a m e s u r a com 
aques ta cal veure' l en la idea 
de co-responsabil i tzar tothom 
e n la de fensa del paisatge i de 
la natura. U n incendi és, a la 
l l a r g a , u n a p è r d u a per a 
to thom. Si a qualcú li costava 
d 'entendre-ho , era ben hora 
que h o entenguess in de veres. 
R e d a c c i ó : 
J. Adr i án , J. A m o r ó s , G. B i sque r r a , A. E s t e v a , J. Esteva, A. Geno-
v a r d , S. G ina rd , J. M o r e y , F . M u n a r , C. O b r a d o r , M . Santandreu, 
A. V i v e s . 
C o l · l a b o r a c i ó : 
M . D a l m a u , M . Ge laber t , P . Ginard , B . J a u m e , M . Mes t re , A. Muñoz, 
A. P i c a z o , J. Su reda , B . T o u s , P . V icens . 
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L'Ajuntament té sol·licitada la cessió de Fus 
«S'Estació», un e lement dinamitzador i de ver tebrac ió 
P r e s e n t a t e l p r o j e c t e d e r e h a b i l i t a c i ó 
Redacció - L a c e s s i ó d e 
l'edifici i instal· lacions a n n e x e s 
de S'Estació, que l ' A j u n t a m e n t 
ha sol·licitat de l 'Estat , v a m é s 
enllà de la simple rehabi l i tac ió d e 
l'edifici per s a l v a r - l o d e l a 
paulatina degradació en q u è h a 
caigut. El projecte que l 'Ajunta -
ment ha presentat aques ta m a t e i -
ia setmana el converte ix en un 
element dinamitzador de tot el 
nucli d'Artà c o m a p o s s i b l e 
atractiu turíst ico-comercial , i en 
uneix vertebrador de la par t sud 
del poble, deficitària en e spa i s 
públics. «Estació d ' A r t à . U n a 
proposta integral de recuperac ió» 
és el títol de l'estudi. 
Ampli i b e n s i t u a t 
La planta baixa i els d o s p i sos , 
amb un total de ga i rebé c inc -cen t s 
metres quadrats, fo rmen u n edifici 
sòlid en els seus e lements e s t r u c t u -
rals i notablement de te r io ra t pel 
que fa a conservació. L ' e x t r a o r d i -
nària capaci tat d e l ' e d i f i c a c i ó 
s'acompanya d ' u n a ex t ensa z o n a , 
la de les vies del tren, i d ' u n s solars 
de connexió amb l ' a v e n g u d a del 
Ferrocarril. Però el punt m é s decisiu 
és la ubicació. Situat a la c a r r e t e r a 
C-715, prop de la connex ió a m b la 
C-712 al Port d 'A lcúd ia i a m b la C -
223 a Son Servera, es t r o b a a u n 
lloc molt accessible, b e n visible i 
ben comunicat, en el n u u p r ec í s p e r 
accedir a la vila. A q u e s t a s i tuació el 
fa indicat per desenvolupar la funció 
que l'Ajuntament esgr imeix en el 
seu estudi com a la p r imera d e la 
vases importants per t r o b a r u n a 
utilitat a un edifici q u e e s v a 
degradant progress ivament m e n t r e 
no se'n treu cap profit. 
Seguir c o m a e s t a c i ó 
"El fil conduc to r del p ro j ec t e 
parteix de reivindicar p rec i samen t 
la funció tradicional d e l ' indret : és 
adir, de no perdre la idea d ' e s t a c i ó 
com a lloc públic d ' a r r ibada , a m b 
totes les connotacions q u e t rad ic io-
nalment tenia d ' aco l l ida , d ' in ic i 
d'una descoberta, d e p o r t a d ' u n 
nou territori on hi ha c o s e s a v e u r e 
¡explorar. Un lloc q u e inciti la gen t 
aatura-s'hi, pe rò des del qual serà 
animada a anar més enllà a ce rca r 
totes les possibilitats q u e els ofereix 
Edifici principal de S'Estació. Les marques de la degradació són patents. 
el l loc o n h a n arr ibat : Ar t à i la seva 
c o m a r c a ' ' . A q u e s t és el p reàmbul 
del p ro jec te . 
Q u è 
L a rehabi l i tació de l'edifici i de 
la z o n a ad jacen t es faria sense 
h ipo teca r u n a possible recuperació , 
pe r u t ò p i c a q u e ara pugu i semblar, 
del servei pe r al qual fou construïda: 
es tac ió d e t ren . L e s obres p e r m e -
tr ien, si en el futur es d o n à s la 
necess i ta t , a t end re el servei ara 
inexis tent . C o m a m o s t r a valgui 
q u e es t é la idea de conse rva r la 
gu ixe ta d e d e s p a t x de billets c o m si 
s ' h a g u é s d ' o b r i r cada mat í . 
A la p lan ta baixa s 'hi projec ta 
u n b a r - r e s t a u r a n t q u e servesqui 
d ' e l e m e n t d e rec lam i aglut inament 
del públ ic q u e se n ' h a g u é s de servir, 
c o m t a m b é pe r al manteniment i 
a t enc ió d e l 'edifici i les instal·la-
c ions . U s a r i a l ' andana actual sobre 
les v ies c o m a te r rassa i c o m a punt 
d ' a r r ibada dels v ia tgers que circulin 
pe r l ' an t iga via. 
Al cos ta t , u n ampli vest íbul 
serviria d e sala d ' expos ic ió o de 
m o s t r a de les expos ic ions que hi 
hagi en cada m o m e n t en el poble. 
Igua lment , u n a Oficina d ' Informa-
ció Tur í s t i ca a tesa i en la qual es 
d isposar ia d ' u n terminal informàtic 
d e la xa rxa d ' in formació turís t ica 
que la Universi tat de les Illes Balears 
h a c r e a t p e r e n c à r r e c d e la 
Consel ler ia d e T u r i s m e . 
D e s d ' a q u e s t a Oficina d ' I n f o r -
mac ió es p o d r i a c rear , c o m p l e m e n -
tar i canali tzar l ' in terès per les vis i tes 
al nucli del pob l e , s iguin d e c a r à c t e r 
comerc i a l o t u r í s t i c , c u l t u r a l o 
ecològic , e spo r t i u o excu r s ion i s t a . 
A la p r i m e r a p l a n t a s ' h i 
instal·laria u n a expos ic ió p e r m a n e n t 
c o m a gu ia d ' A r t à , e q u i p a t a m b 
m a q u e t e s , m u r a l s i e l e m e n t s 
audiovisuals , p e r d o n a r u n a i m a t g e 
comple ta del q u e hi ha al nucl i 
d ' A r t à i el seu t e r m e munic ipa l a 
disposició del vis i tant . I nc lou r i a u n 
directori comerc ia l i i t inerar is d e 
visi tes cu l tu ra l s i excu r s ions . S e s 
Pa ïsses , el M u s e u , l ' e sg lés ia i S a n t 
S a l v a d o r p o d r i e n se r u n s d e l s 
e l emen t s d ' a t r a c c i ó . T a m b é l e s 
i n s t a l · l a c ions e s p o r t i v e s d e N a 
Caragol , N a Ba t l e s sa , la p l aça , la 
zona comerc ia l . . . 
A la s e g o n a p lanta s'hi p ro j ec t a 
ubicar el q u e en u n futur p o d r i a 
esdevenir l ' i m p o r t a n t F o n s D o c u -
mental M i q u e l B a r c e l ó , de l qua l 
informam en u n a al t ra p a r t d ' a -
ques ta ed ic ió L ' a r t i s t a j a ha v is t 
l 'espai i li ha sembla t adequa t . 
L ' e n t o r n 
E n l ' à r ea de les vies, a m p l i s -
sima z o n a ac tua lmen t en a b s o l u t a 
degradac ió , les ob re s de rehabi l i -
tació t end r i en d o s senti ts . 
P e r u n a par t , e s p r e t é n c r ea r 
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En el plànol s'observen els tres e ixos que quedarien enllaçats i les vies de comunicació que conflueixen 
al tram de S'Estació d'es Tren. 
u n a z o n a d e p a s s e i g q u e , a t r a v é s 
d e l ' an t i c H o r t et d ' E s Sec re ta r i 
( e n t r e la v i a del t r e n i M á r m o l e s 
A r t à i la c a r r e t e r a ) , c o n n e c t i a m b 
el la tera l e x t e r i o r d e la z o n a d e 
C o s t a i L l o b e r a , q u e s ' i n t e r r o m p a 
la conf luènc ia a m b la c a m a d a d e 
S e s P a ï s s e s . A q u e s t a z o n a d e 
p a s s e i g c o n n e c t a r i a , p e r l ' a l t r e 
cos ta t , a m b la p l aça del M o n u m e n t 
i a m b el c a r r e r C iu t a t , e ix d e la 
z o n a c o m e r c i a l de l p o b l e . E n 
a q u e s t r a m a l s 'h i p o d r i a c r e a r u n 
p a r c e scu l tò r i c a m b o b r e s d ' a r t i s -
t e s loca l s , p e r ò n o exc lus ivamen t . 
A q u e s t e s o b r e s n o ca ldr ia q u e 
fossin p e r m a n e n t s , s inó q u e t a m b é 
hi h a u r i a l l oc p e r a u n a z o n a 
d ' e x p o s i c i ó t e m p o r a l d ' o b r e s 
e s c u l t ò r i q u e s , t en in t en c o m p t e 
q u e la p a r t g r a n d ' a q u e s t a z o n a 
p o d r i a q u e d a r t a n c a d a els v e s p r e s . 
P e r a l t ra pa r t , a l ' e x t r e m final 
d e l ' an t i ga v ia , p o d r i a aprof i t a r - se 
el g r a n desnivel l p e r c rear , sense 
u n c o s t d e s m e s u r a t , u n e s p a i 
c o b e r t d e g r a n c a b u d a des t ina t a u n 
ap ro f i t amen t a r t í s t ic i pol iva- lent 
D e s d ' e s t a d a habi tua l d ' e x p o s i c i o n s 
p e r m a n e n t s , fins a la u t i l i tzació c o m 
a espa i escèn ic o d ' expos i c ió d ' o b r e s 
m o n u m e n t a l s . L e s idees s o b r e q u è 
p o d r i a con ten i r , d e fo rma es table , 
a q u e s t espa i c o b e r t sembla q u e j a 
e s t a n perf i lades , p e r ò n o fins al pun t 
d e f e r - l e s p ú b l i q u e s e n a q u e s t 
m o m e n t j a q u e , en real i tat , s ' e s t à 
m a n e j a n t u n p ro jec te . 
Z o n a s u d 
T o t el p r o j e c t e v e n d r i a a 
c o m p l e t a r u n dèficit d ' e s p a i s ll iures 
i e q u i p a m e n t s q u e p r e s e n t a la z o n a 
sud del nucl i d ' A r t à . Ba r r i s c o m N a 
P a t i i S a Pis ta , n o es tan n o m é s a 
l ' e x t r e m , s i nó q u e el ta l l de la 
c a r r e t e r a e l s c o m a s e p a r a . L a 
c o n t i n u a c i ó d e l ' e spa i v e r d de C o s t a 
i L l o b e r a fins a la z o n a del M o n u m e n t 
i la c o n n e x i ó a m b el ca r re r Ciuta t , 
a m b el nucli d e S ' E s t a c i ó al mig, 
a r t icu la r ia en u n t o t el conjunt del 
pob le . E n el croquis adjunt podem 
o b s e r v a r c o m les àrees 1 (Sant 
Sa lvador , església, Museu, Ajunta-
m e n t ) i 2 ( N a Batlessa, la plaça, 
z o n a c o m e r c i a l cent ra l ) tenen 
cont inu ï ta t . L ' à r e a ajardinada en 
q u è p o d r i a convert i r -se la zona de 
v ies fins a la intersecció amb la 
c a m a d a d e Ses Païsses, permetria 
u n l l igam sencer de totes les parts 
sense pè rdua d ' interès per al vianant 
q u e hi transit i i que anul·laria la 
s ensac ió d ' a r r iba r a un suburbi 
separa t del poble . 
C o r r e d o r p e r a v i a n a n t s i 
b i c i c l e t e s 
El pro jec te també contempla 
la possibil i tat de convertir l'antiga 
via del t r en en un trajecte reservat 
e x c l u s i v a m e n t a v i a n a n t s i a 
b i c i c l e t e s . L e s conve r se s amb 
l 'A jun tamen t de Son Servera ja 
h a n t anca t l ' acord de rehabilitar 
c o n j u n t a m e n t el t rajecte . Així 
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L edifici és fàcilment visible des de la carretera principal. 
s'oferiria un at ract iu q u e a a l t res 
indrets ha r e s u l t a t e x i t ó s : l es 
excursions ecològiques . L a zona 
de Cala Mi l lo r p o d r i a q u e d a r 
connectada a t o t el t e r m e munic ipal 
d'Artà, d ' innegable a t rac t iu p e r a 
aquesta classe de tu r i sme , a m b un 
corredor alliberat dels peri l ls del 
trànsit rodat i q u e t r a n s c o r r e per 
paisatges atractius. L a rehabi l i tació 
es faria amb mater ia ls q u e , c o m ja 
s'ha dit, no impedissin la r e c u p e -
ració del pas per a la s eva funció 
intrínseca en cas q u e es res tabl í s 
l'ús ferroviari. 
Una primera passa, q u e l 'Ajun-
tament estaria d i s p o s a t a t i ra r 
endavant en un termini cu r t de 
temps, consistiria en la r e c o n v e r s i ó 
del tram e n t r e S ' E s t a c i ó i el 
cementeri, amb la qual c o s a es 
recuperaria la via del t r en c o m a via 
tradicional d e p a s s e i g fins al 
cementeri. La s egona p a s s a seria 
continuar fins a l ' h i p ò d r o m d e Son 
Catiu. La tercera fase acaba r i a per 
adaptar tot el t r a m fins al l ímit del 
terme municipal, a m b la qua l cosa 
es completaria el t ra jec te j a q u e 
l'Ajuntament de Son S e r v e r a faria 
la part que li pe r toca . 
E n u n de ls p r o p e r s t o r n s q u e la 
màquina m a n c o m u n a d a pe r a netej a 
d e camins i v o r e r e s hag i d e fer a 
Ar tà , es tà prev is t fer-la p a s s a r p e r 
la v ia per v e u r e si, c o m se suposa , 
p o d r à fer r à p i d a m e n t u n a p r i m e r a 
neteja. 
S ' E s t a c i ó , p u n t c l a u 
L a rehabi l i tac ió d e l 'edifici d e 
S 'Es t ac ió és , en t o t cas , la p r e m i s s a 
necessàr ia . L ' a t r a c t i u d e l 'edifici i 
e ls s e rve i s i m m e d i a t s q u e s 'h i 
oferesquin h a n de ser la clau, s e g o n s 
r e sponsab le s munic ipa ls , p e r p o d e r 
ob ten i r els fruits q u e s ' e s p e r e n d e 
t o t a l ' ope rac ió . U n vas t p r o g r a m a 
d e r e c u p e r a c i ó d e cos t n o excess iu 
i q u e pod r i a d e t e r m i n a r u n benefici 
indiscutible, u rban í s t i c i comerc ia l , 
pe r al poble . 
L e s g e s t i o n s fe tes fins ara , i 
t e n i n t en c o m p t e el p r e c e d e n t 
d ' a l t r e s edificis s emblan t s ced i t s a 
a l t res A j u n t a m e n t s p e r t r e u r e ' n u n 
p r o f i t a c a n v i d ' e v i t a r - n e l a 
degradació , pe rme ten tenir esperan-
c e s q u e el p r o j e c t e p u g u i ten i r u n a 
b o n a acol l ida . A q u e s t a m a t e i x a 
se tmana , c o m d è i e m al pr incipi , h a 
es ta t p resen ta t . 
Més mostres de la degradació de l'entorn. 
ESTANY CAN CABRER 
4 a generació 
gran sortit d'articles de fumador 
0 CABRERr, -7 
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C o m v e i s la t e m p o r a d a d ' e s c l a t a s a n g s ? 
J o a n J a u m e O r e l l 
H i h a m o l t d e c r e m a t i e n c a r a 
n ' h a n so r t i t s p o c s , p e r ò h a par t i t 
b é . S e m p r e h i h a l l o c s m é s 
p r i m e r e n c s q u e a l t res , p e r la su-
anya d e la t e r r a . E l s a g r e s d ' e s t e p a 
b l anca s ó n m é s p r i m e r e n c s q u e els 
d ' e s t e p a n e g r a , en canv i els l locs d e 
cà r r i tx so l en se r m é s t a r d a n s . D e 
m o m e n t d ins A u b a r c a sols e s t à a 
p u n t el r o t l o d e ses Cu ines . U n b o n 
c e r c a d o r n o p e r d el t e m p s , si en 
a r r iba r n o e n t r o b a s e ' n v a t o t 
d ' u n a a u n a l t re l loc. E l s a g r e s q u e 
j o sé e ls h e t r o b a t c e r c a n t a m b els 
m e u s g e r m a n s , m o n p a r e n o e ra 
c e r c a d o r sols e n s de ia els ind re t s 
d ' o n els du i en 
F r a n c e s c V i c e n s T o u s 
F a u n t e m p s bufarel l , p o t ser u n 
b o n any, h u m i t a t i x a l o c é s lo seu. 
E l s q u e a r a e s t r o b e n són vel ls q u e 
so r t i r en e n les p r i m e r e s s aons . Si 
s e g u e i x així e n u n a s e t m a n a n ' h i 
h a u r à d e b o n d e v e r e s . A v u i d ia en 
h a v e r - n e t r o b a t s 7 o 8 qu i lo s j a h a s 
fet u n a b o n a eixida. E l s c e r c a d o r s 
q u e hi p o d e n a n a r c a d a d ia t e n e n 
m o l t s a v a n t a t g e s : p o d e n t r ia r els 
l locs i d u r la r o d a així c o m t o c a . U n 
b o n c e r c a d o r ha d e t en i r b o n e s 
c a m e s i fo ra pe r e sa , e s q u e n a d r e t a 
n o en t r o b e n cap . E l s c e r c mi ran t la 
l lenya i si v e i g q u e la c o s a és m a g r e 
j a n o m ' h i e n t r e t e n c . 
J a u m e G i n a r d L l i n à s 
E l s e s c l a t a s a n q u e r s vel ls cone i -
x ien mo l t b é la m u n t a n y a p e r q u è hi 
feien la v ida , p e r a ixò m é s b é q u e 
n ingú sabien o n es feia u n esc la ta-
sang . C r e c q u e avui hi ha mo l t s 
a g r e s q u e n i n g ú c o n e i x p e r q u è 
m o r i r e n g u a r d a n t el secre t s . C o n e c 
mo l t b é el r o t l o d e ses P l a n e t e s 
p e r q u è hi a r r a b a s s à r e m les p a u m e s 
d u r a n t 2 0 anys i si u n a p e r s o n a és 
d ' a l l ò e s fixa a m b la l lenya enca ra 
q u e n o sigui t e m p s . E n g u a n y est ic 
u n p o c desp is ta t , les s aons han 
es ta t mo l t i r regu la r s i a ro l t los q u e 
e t p e n s e s q u e n ' h a n sort i t , n o n ' h i 
t r o b e s ni un . 
P e r e P a s c u a l G a l m é s 
P e r u n esclatasang n'hi ha que 
t o r n e n boie ts . Qualque vegada he 
p r o v a t de gua rda r un rotlo un parell 
de dies i és molt difícil sobretot si 
saben q u e n 'h i han sortits, quan 
pa re s a un lloc j a t ' en t ren per l'altre, 
s e m p r e s ' excusen que no saben 
mol t bé on es troben. Els esclatasan-
que r s n o solen donar moltes molès-
t ies , així mate ix qualque vegada no 
he p o g u t passar amb el tractor 
p e r q u è els co txes impedien el pas 
Hi ha ce rcador que considera un 
r e p t e t r o b a r els primers escalta-
sangs . Sobre to t passen molt de gust 
d e mos t ra r - los . 
A n d r e u S e r v e r a P e r e l l ó 
A l t r e t e m p s a m b els e sc la t a sangs 
q u e t r o b a v a en t r e s s e t m a n e s hi 
c o m p r à v e m el p o r c i hi fèiem les 
m a t a n c e s , a ra é s u n a divers ió . M a i 
m e n ' a m a c d e m o s t r a r els q u e he 
t r o b a t ni t a m p o c del l loc o n els he 
t r o b a t , si n o h o p o g u é s fer la ver i ta t 
é s q u e n o hi aniria. A m b el t e m p s 
n ' a r r i b e s a t r o b a r d e t o t a classe. 
N ' h e t r o b a t s d e t r e s p i sos , fins i t o t 
u n a v e g a d a en va ig t r o b a r u n q u e hi 
t en ia u n anell inc rus t ra t Q u a n p lou 
t e n c p e r a c o s t u m d u r u n con t ro l de 
la pluja i faig un càlcul d e les z o n e s 
o n hi p o t h a v e r saó , al c a p d e 21 
d ies j a n ' h i p o t have r d e p r imerencs 
G u i l l e m V i v e s C a n e t 
Els esc la tasangs q u e j o cerc són 
pe r v e n d r e . Hi ha dies que la cosa 
és u n p o c m é s magre, però en 
genera l surt un bon jornal. Els solem 
v e n d r e a par t iculars i a restaurants 
U n s cl ients molt especials són els 
c e r c a d o r s de fora poble i que si se 
n ' h a n d ' a n a r de buit passen a 
c o m p r a r - n e un parell de quilos 
N o r m a l m e n t m e ' n vaig devers les 
10 i t o r n en t rada de fosca. Ara ja fa 
dues s e tmanes que hem començat i 
si la cosa va bé ho farem durant tot 
el mes . Hi solem anar cada dia, així 
s a b e m c o m estan els agres. 
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«Fons Documental Miquel Barceló» 
L'Ajuntament d ' A r t à h a 
arribat a un acord defini t iu a m b 
l'artista Miquel Barce ló , q u e v iu 
a Sa Devesa, per tal de cons t i tu i r 
un Fons Documenta l o n s 'h i 
ubiqui i c l a s s i f i q u i t o t a l a 
documentació sobre l ' a r t i s ta i la 
seva obra. Aques t F o n s D o -
cumental podria evo luc iona r en 
el futur cap a f o r m e s m é s 
ambicioses com podr i a ser u n a 
Fundació o u n M u s e u . E n 
principi l ' ob j ec t i u es l a r e -
copilació de tot el ma te r i a l que 
pugui ser registre i t e s t imoni de 
l'obra de l 'artista. 
Val a dir que aques t F o n s n o 
s'ha constituït ara ex n o v o , s inó 
que ja fa t emps que s ' h a v i a 
començat a reunir ma te r i a l que 
el mateix artista apor tava i que 
es depositava en u n a secc ió 
especial a la biblioteca munic ipa l 
a Na Batlessa. D e s de B e l l p u i g 
ja ens férem ressò de la donac ió 
d'un exemplar del L i b r o del 
Océano, que anava a c o m p a n y a t 
d'altre m a t e r i a l . A r a s ' h a 
incrementat a q u e s t d e p ò s i t 
inicial i d i n s l e s p r o p e r e s 
setmanes està previs ta q u e es 
produeixi una altra t o n g a d a de 
noves aportacions al F o n s . 
L'aspiració és de ser ex-
haustiu, tot i que a ixò podr ia 
resultar impossible, i d i sposar 
en un lloc de tot aques t mate r ia l 
perquè est igui a l ' a b a s t del 
públic. La diversitat del mater ia l 
que es pensa que p o d r i a tenir 
cabuda al Fons és m o l t a i po t 
donaruna idea de la impor tànc ia 
que p o t arr ibar a tenir . Ll ibres i 
pub l i cac ions sobre ell o la seva 
o b r a ; l l i b r e s de l qua l és el l 
l ' au tor , c o m l ' e smen ta t abans o 
el t i tulat T o r o s que t a m b é j a és 
al F o n s ; ca tà legs d ' expos i c ions , 
t an ind iv idua ls c o m col · lect ives 
en què hag i par t ic ipat ; cartel ls , 
c o m el que va real i tzar sota el 
l e m a " S a C a n o v a cont ra Ra-
v e n n a " ; re tal ls de p remsa , en 
t o t e s l e s l l e n g ü e s , j a s igu in 
en t r ev i s t e s , c o m e n t a r i s a les 
seves expos ic ions , o repor ta tges 
gràf ics ; v ídeos i al tres mater ia l s 
aud iov i sua l s . I al tres. 
T a m b é h i h a p r o j e c t e s 
amb ic io sos que pres t podr ien 
dur-se a t e rme . Per una part , la 
poss ib i l i ta t d ' a r r iba r a obtenir 
u n a co l · lecc ió de diaposi t ives 
en color de cada u n a de les 
peces que fo rmen la seva obra 
ca ta logada . Pe r l 'a l t ra , a r r ibar a 
tenir u n arxiu e n C D - R o m de 
to ta la seva obra . A i x ò ve a ser a 
tenir fitxes in format i tzades tant 
de cada u n a de la ses seves obres , 
c o m d e t o t a la i n f o r m a c i ó : 
datació, caracter ís t iques físiques 
i t ècn iques , expos i c ions e n què 
hagi par t ic ipat , s i tuació , e tc . 
L a u b i c a c i ó a c t u a l a l a 
b ib l io teca de N a Ba t l e s sa és 
p rov is iona l j a que es p e n s a q u e 
en el futur pod r i a necess i t a r m é s 
espai . E n el pro jec te de sol -
l ici tud de la cess ió de l ' ú s de 
S 'Es tac ió d ' e s Tren , h i cons ta 
que la segona p lan ta pod r i a ser 
des t inada al F o n s D o c u m e n t a l 
M i q u e l Ba rce ló . 
Si desea una buena construcción para su 
vivienda pida información a: 
CONSTRUCCIONES 
MANUEL POZO GUERRERO 
C/ Bonaire, 14 - 07570 - Artà (971) 83 58 10 
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Centre de Salut 
L ' A j u n t a m e n t d ' A r t à h a 
p resen ta t a la C o n s e l l e r i a de 
Sani ta t de l G o v e r n B a l e a r el 
p ro jec te de les o b r e s a fer a 
L ' H o s p i t a l p e r ta l de conver t i r -
lo de fo rma def ini t iva e n C e n t r e 
de Salut , qua l i f i cac ió q u e p e r 
par t de l ' I n s a l u d es tà j a a s su -
m i d a a m b la c o r r e s p o n e n t 
d o t a c i ó p r e s s u p o s t à r i a i d e 
pe r sona l . 
E l p ro jec te c o n t e m p l a dues 
fases d ' o b r e s . L a p r i m e r a p e r a 
les obres d ' e x e c u c i ó i m m e d i a t a 
i que pugu in pe rme t re 1' aper tura 
de l C e n t r e de Salut , i l a s e g o n a 
t rac ta j a d e les o b r e s d ' a c a b a t . 
E n converses anter iors a m b 
la Conse l l e r i a , s ' h a v i a a r r iba t a 
u n a c o r d p e r ta l q u e l ' A j u n -
t a m e n t d ' A r t à a v a n ç à s e l 
f i n a n ç a m e n t d ' a q u e s t e s ob re s 
pe r d e s p r é s a n a r - n e r e c u p e r a n t 
el cos t e n d o s t e r m i n i s q u e la 
Conse l l e r i a a b o n a r i a a cà r rec 
de ls seus p r e s s u p o s t s de 1994 i 
1995 . A q u e s t a o p e r a c i ó r e q u e -
rir ia que l 'A jun t amen t contrac tas 
u n crèdi t a m b u n a ent i ta t bancà -
ria. S e g o n s fonts mun ic ipa l s , el 
cost econòmic d ' aques ta operació 
ser ia infer ior al que ara va a 
cà r rec de la h i s enda mun ic ipa l en 
c o n c e p t e de m a n t e n i m e n t del 
P A C . U n a v e g a d a ober t c o m a 
Cen t r e de Salut , el m a n t e n i m e n t 
ín tegre passa r i a a l ' Insa lud . 
T o t a aques t a vas ta operac ió 
, llk \ X \ \ ' 
està penden t de la signatura del 
c o n v e n i en t r e Ajuntament i 
Conse l le r ia per tal de garantir el 
compl imen t de totes les previ-
s ions. E n la setmana següent 
p o d r i e n concretar-se tots els 
detal ls del conveni mitjançant 
la seva aprovació per part del 
Conse l l de Govern de la Comu-
nitat Autònoma. 
Paral lamps radioactius 
E n el m e s de n o v e m b r e 
es tà p rev i s t q u e s igu in re t i ra ts 
e ls p a r a l l a m p s a m b c o m p o n e n t 
r ad ioac t iu u b i c a t s a A r t à i que 
es tan loca l i t za t s a l ' m s t i t u t , al 
col . legi N a C a r a g o l i a l ' ed i f ic i 
d e l ' a n t i g a S e c c i ó d e F . 
P.( Ses E s c o l e s ) . 
L a c o m p a n y i a E N R E S A , 
e m p r e s a enca r r egada d e ret i rar-
los i e m m a g a t z e m a r - l o s a l loc 
q u e e s p r e t é n s e g u r , j a h a 
anunc i a t q u e p e r s o n a l e spec i a -
l i tzat es d e s p l a ç a r à p e r ta l de 
p roced i r a la re t i rada d ' aques tes 
ins ta l · l ac ions . 
Mal lo rca ha estat u n dels l locs 
e n q u è l a p r e s s i ó s o c i a l e n 
p ro tes t a pe r aques t s ar tefactes h a 
es ta t m é s forta. Pos s ib l emen t pe r 
a ixò hag i es ta t u n dels p r imers 
l locs en q u è s 'hag i p rog rama t 
aques t a c a m p a n y a . 
E l s p a r a l l a m p s que ara es 
re t i ra ran va ren ser in t roduï ts c o m 
u n a n o v e t a t t e c n o l ò g i c a m o l t 
efect iva. E l p r o b l e m a va sorgir 
q u a n es va de tec ta r que u n dels 
c o m p o n e n t s e r a u n m a t e r i a l 
r ad ioac t iu que , en la insta l · lació, 
n o oferia perill , però que ningú 
n o p o d i a a s segu ra r que un 
accident que provocas la caiguda 
d ' a q u e s t a pastilla no derivas en 
u n r isc d ' incalculables conse-
qüènc ies . A ixò es va témer quan 
a l ' Ins t i tu t , en les obres de 
r enovac ió de la teulada fetes a 
l ' e s t iu del 9 1 , un operari va 
colpejar el parallamps amb la 
consegüen t alarma pels efectes 
que s 'haguess in pogut produir. 
U n a inspecció posterior no va 
detectar cap irradiació perillosa. 
CONSULTORI MÈDIC 
C l í n i c flirt: 2b 
c/ Ciutat, 39 - tol. 83 62 37 
07670 - Artà 
MEDICINA GENERAL 
REUMATOLOQIA 
CIRURGIA 
DIETÈTICA 
REVISIONS MÈDIQUES GENERALS (oh«qu«os) 
GINECOLOGIA 
PEDIATRIA 
CERTIFICATS carnets d'arma» 
I da oondulr 
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Estiu fora foc 
Per primera vegada en m o l f s 
d'anys es pot dir que ha pas sa t 
l'estiu i cap incendi forestal s ' ha 
afegita la llarga sèrie de sinistres 
que tant h a n m a l m e n a t e l 
paisatge artanenc. E n op in ió del 
Batle Sr. Pastor mai n o es po t 
assegurar que la tendència s 'hagi 
invertit de manera segura. 
Considera, p e r ò , q u e és 
possible que el nou enfocament 
de la col · laboració a m b e ls 
pagesos podria haver afavorit 
aquest estiu sense foc. Segons 
ells "es tracta d ' aconsegu i r que 
elpagès estigui interessat pe rquè 
no hi hagi foc. Així s ' a conse -
gueix tenir un aliat impor tan-
tíssim en la prevenció i l luita 
contra els incendis fo re s t a l s " . 
"L ' ag r i cu l tu ra de m u n -
tanya", afegeix el Batle, " n e c e s -
sita avui per avui les a judes 
comunitàries per tal de pode r 
sobreviure. A q u e s t a a j u d e s 
vénen en forma de subvenc ió 
per cap d 'ove l l a o cabra que 
t e n g u i n l e s p o s s e s s i o n s . S i 
aquestes ajudes van l l igades al 
manten iment de les f inques en 
c o n d i c i o n s q u e d i f i cu l t in l a 
formació d ' i ncend i s o la seva 
propagació , podr ia aconsegui r -
se u n a v a n ç i m p o r t a n t e n 
aques t e s qües t i ons . É s u n p o c 
c o m les a judes pe r a amet le ra r s , 
en q u è el benef ic ia r i es tà obl igat 
a u n e s obres de mi l lo ra de les 
p l a n t a c i o n s " . 
Enguany és not ícia la inexis-
t ènc ia d ' i n c e n d i s forestals . 
P r e b e s i n g u l a r 
És fàcil de veure quina és la 
gràcia d'aquesta peça de prebe . 
No són les d imensions , ni el 
pes, ni el color: tot és no rmal , 
llevat d'aquest ficarro que li va 
sortir. Al mateix p reber n ' h i 
havia d'altres que presen taven 
protuberàncies m i n ú s c u l e s i 
sense importància, pe rò com 
aquest, cap altre. Per això l ' h e m 
considerat digne de mostrar . 
L'hortolà és en Joan Can tó , 
que treballa a la br igada d ' ob re s 
municipal, i l 'ha fet a Na Pineda. 
JOYERÍA 
' W k y mm mm W X / • \h R E L O J E R Í A - P L A T E R Í A m fabricación (CPrcpia 
Wm. 1 Wm Carrer de Ciutat. 16 
Teléfono 56 22 63 
ARTA (Mallorca) 
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Obres a torrents 
Tres o b r e s a to r ren t s són a 
p u n t de c o m e n ç a r d ins el m a r c 
del P l a A g r o h i d r o l ò g i c q u e el 
G o v e r n B a l e a r v e execu t an t a 
la z o n a d ' A r t à . E s t rac ta de la 
cons t rucc ió de t res n o u s d ics 
q u e s ' a feg i r i en als j a cons t ru ï t s 
i q u e e n c a r a , p e r l ' e s c a s s a 
p luv ios i t a t de l p a s s a t h ivern , 
n o s ' h a n es t rena t e n la seva 
funció . 
E s cons t ru i r i en d o s d ics 
des t ina t s a la r e c à r r e g a de l s 
aqüí fers al t o r ren t d ' E s C o l o m s 
( d i n s C a n C a n a l s ) i d e Sa 
P a l m e r a (d ins N a C a r r o ) , i u n 
t e rce r d e co r r ecc ió de c o n c a i 
evi tació de tor rentades al torrent 
d ' E s C o c o n s , u n a m i c a m é s 
aval l de l pon t . 
E l s p r i m e r s t e n e n c o m a 
objec t iu a tu ra r el p a s de l ' a i g u a 
i a favor i r la inf i l t ració en el 
t e r reny . E l l ec to r s d e B e l l p u i g 
j a v a r e n se r i n f o r m a t s d ' u n 
p r i m e r d ic cons t ru ï t n o ga i re 
l l uny de l s q u e a ra es p ro jec ten , 
a m b la m a t e i x a f ina l i ta t d e 
r e g e n e r a c i ó d ' a q ü í f e r s . L a 
c a r a c t e r í s t i c a p r i n c i p a l d ' a -
ques ts d ics és que són construï ts 
a la p a r t a l t a d e l a c o n c a , 
c o n c r e t a m e n t a les co tes 2 6 5 i 
2 4 5 m e t r e s d ' a l t u r a i e n u n 
t e r r e n y de r o c a fisurada que 
afavoreixi la infil tració. Els dics 
t e n d r á n u n a a l çada a p r o x i m a d a 
de 4 ' 5 m e t r e s . 
E l d i c d e c o r r e c c i ó a 
cons t ru i r a E s C o c o n s p o t ten i r 
u n a i m p a c t e m é s i m p o r t a n t 
sob re el p a i s a t g e j a q u e t end ra 
u n s 13 m e t r e s d ' a l ç a d a i u n a 4 2 
de l larg. L ' o b j e c t i u és f renar 
l e s a v i n g u - d e s , l i m i t a r l a 
ve loc i t a t i g r a d u a r el p a s de 
l ' a igua . É s u n a funció semblan t 
al q u e j a es v a cons t ru i r al 
tor rent d ' E s Revol t s , v is ible des 
de l p o n t d e la ca r re te ra al Por t 
d ' A l c ú d i a , a la s o r t i d a d e l 
p o b l e . T a m b é f o r m a r à u n 
depòs i t de mate r ia l arrastrats pe r 
la co r ren t i que es depos i t a ran 
da r re re el dic . A m b el t e m p s la 
c o n c a es v e u r à cor reg ida a m b 
aques t depòs i t de mater ia l . 
A q u e s t e s obres , el cos t de 
les qua l s puja a ga i rebé t renta-s is 
m i l i o n s de pesse tes , n o són les 
ú n i q u e s que , en el m a r c del P la 
esmentat , es realitzaran a la zona 
d 'Ar tà . T a m b é hi ha previstes 
obres de reparació de marges 
per evitar l 'esllavissada de terres, 
mi l lo ra de pastures i obres de 
repoblac ió forestal. Per preparar 
el t e r reny pe r a aquestes darreres 
o b r e s , d u e s màqu ines estan 
t rebal lant el puig de Sont Not. 
Arbre a Na Batlessa 
T a n aviat c o m la c o m p a n y i a 
d ' a s s e g u r a n c e s h a g i fe t l e s 
r ev i s ions opor tunes , la soca que 
res ta de l ' a rb re que v a caure als 
j a r d i n s d e N a B a t l e s s a s e r à 
a r r abas sada i es farà u n n o u clot, 
a m b apor t ac ió de terra, pe r tal de 
r ep lan ta r -h i u n n o u arbre de la 
m a t e i x a espèc ie . 
L a q ü e s t i ó és l a i n d e m -
n i t zac ió pe l s d a n y s causa ts pe r 
l ' a r b r e e n l a s e v a c a i g u d a . 
L ' a s s e g u r a n ç a c o n t r a c t a d a n o 
c o b r e i x els d a n y s causa t s pe r 
c a u s e s a tmosfè r iques . La tesi de 
l ' A j u n t a m e n t és que l ' a rb re va 
c a u r e p e r q u è la soca s ' h a v i a 
podr i t , de vel la . 
P O M P A S F Ú N E B R E S A R T A N E N S E S 
A d a . Ferrocarr i l , 33 - Ar tà 
P a r a a v i s o s y p r e a v i s o s : t e l s . 5 6 3 0 9 6 y 5 6 3 9 3 4 
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M i q u e l B a r c e l ó , a l s e u e s t u d i d e S a D e v e s a 
Jaume Morey - É s cur iós q u e 
en la visita que férem a M i q u e l 
Barceló no arribàssim a p a r l a r 
de)motiu que l 'havia p r o v o c a d a : 
la constitució del F o n s D o c u -
mental sobre la seva o b r a . Q u a n 
ens va rebre ja ens v a m o u r e la 
broma "de passar-nos un t e s t " i 
ens plantà davant « T h e w o r l d » 
que ens situà (vegeu el r e q u a d r e ) 
en una atmosfera dis t inta . E r a 
una broma, però era c lar q u e li 
havia servit per in t rodu ir -nos , 
inconscientment, en la s in ton ia 
dels seus treballs m é s recents . D e l 
llibre «Món secret de les p e r c e p -
cions», per a cecs. De l s d i b u i x o s 
sobre l'acció dels t ermi ter s de 
Mali.De la sèrie sobre l 'art i s ta en 
el seu estudi, evocadora d 'Al tami -
ra i que ha de presentar en tres 
successives expos ic ions . I, c o m 
un motiu recurrent que a p a r e i x i a 
ara i suara entre totes les c o n v e r -
ses, el tema de Mal i , del c o n t a c t e 
amb la cultura, la c laror , el c o l o r 
d'aquell país de l S a h e l , s u b -
L'artista a l'estudi mirant un dels quadres oberts de la sèrie i en el qual es 
veuen els relleus. 
sahar ià . A l final j a n o era h o r a de 
p a r l a r d e q u è p o d r i a arr ibar a 
c o n t e n i r a q u e s t fons , ni de c o m 
r e c u p e r a r u n s d o c u m e n t s , o 
revisar el mater ia l q u e fa l ta , o d e 
c o m obten ir u n a c ò p i a en d i a p o s i -
t iva de to ta la s e v a o b r a . H o 
ac lar írem un al tre d ia . 
C/. CIUTAT, 2 - ARTA Tel. 83 60 88 
( f e l 
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« M ó n s e c r e t d e les p e r c e p c i o n s » 
E n s v a m o s t r a r u n e x e m p l a r 
( " s e g u r a m e n t la d a r r e r a p r o v a " , 
v a d i r ) d e « M ó n sec r e t d e les 
p e r c e p c i o n s » , u n v o l u m i n ó s ll ibre 
des t ina t a ser l legit p e r c e c s , del 
q u a l s e n ' e d i t a r a n n o m é s c e n t 
c i n q u a n t a un i t a t s , u n a d e les qua l s 
p a s s a r à al F o n s . L e s c o b e r t e s són 
d e pell i e n la v e r s i ó final t e n d r á n 
dis t in ts re l l eus s e m b l a n t s als d e 
l ' interior . E l s fulls q u e e n q u a d e r n e n 
semblen pe rgamins . S ó n d ' u n p a p e r 
espec ia l fabr icat a P a r í s e spec ia l -
m e n t p e r a a q u e s t a o b r a p e r u n s 
ta l lers a m b q u è j a h a t reba l la t en 
a l t res o c a s i o n s . 
A c a d a full hi h a u n a i m a t g e o 
u n rel leu. L e s q u e t e n e n i m a t g e , 
d ibuix o g rava t , hi t e n e n s u p e r p o s a t 
u n t e x t e n brai l le , l ' a l fabet de ls 
cecs . A les a l t res n o m é s hi h a els 
re l leus . E l t e x t i els m o t i u s m é s 
e v i d e n t s són d e t e m à t i c a e rò t ica , 
p e r ò aviat es v e u q u e hi ha reflexions 
q u e g r a t e n e n mis te r i s d e r eg i s t r e 
m é s var ia t : a l t res ò r g a n s h u m a n s , 
c r a n i s , e s t r u c t u r e s n e u r o n a l s , 
c rus tac i s . . . amp l i en el sent i t del 
p r i m e r re fe ren t del s e x e q u e a m é s 
d e font d e p l ae r é s c o n t e m p l a t 
t a m b é c o m a v e s t í b u l d e la v ida . 
L a m i r a d a , la p e r c e p c i ó , la 
v i s ió é s u n a c c é s d e d o b l e via: les 
i m a t g e s i el re l leus , p e r als v i d e n t s ; 
els re l leus i el t ex t , p e r als cecs . U n s 
i a l t r e s e s p o d e n c o m u n i c a r 
l ' expe r i ènc i a d e l ec tura . " É s c o m 
u n a bíbl ia c o m e n t a d a " , expl ica , 
s e n s e c a p m e n a d ' i ron ia , " a m b 
ima tges al lí mit de 1' express ió visual 
i tàct i l , en u n p u n t c e c " . 
E l t e x t é s or ig ina l d ' E u g e n e 
B a v k a r , e s lovè , c e c d e s de l s d e u 
anys i q u e a r a é s fotògraf . Sí , c e c i 
fotògraf . H a escr i t u n a e s p è c i e d e 
faules en la l ínia d e V o l t a i r e i S a d e 
q u e , g r a v a d e s e n brai l le , o c u p e n 
m o l t e s d e les p à g i n e s del llibre. 
L e s t è c n i q u e s u s a d e s s ó n 
p r o d u c t e d ' i n n o m b r a b l e s p r o v a t u -
r e s c o m e n ç a d e s fa m é s d e d o s 
anys . E l p a p e r é s p r o d u c t e d e la 
s u p e r p o s i c i ó d e c a p e s e n u n a d e les 
«The world» 
L ' a m f i t r i ó e n s c o n v i d a a 
examina r u n a es t ranya r e p r o d u c c i ó 
e n f o t o g r a f i a q u e , s e g o n s e n s 
confessa , el t é fascinat . E s t r a c t a 
d ' u n a e s t a m p a r e c t a n g u l a r d ' a p r o -
x i m a d a m e n t 5 0 x 8 0 cm, en u n a v a s a 
i u n a c o b e r t a d e v id r e b e n c o n v e n -
c iona l s , t o t a p l e n a d e p e t i t e s i 
e s p e s s e s t a q u e s m o n o c r o m e s 
a p a r e n t m e n t o r d e n a d e s en sent i t 
h o r i t z o n t a l i s e r i a d e s e n p e t i t s 
g r u p s . V i s t e s d e p r o p és c lar q u e 
n o r e p r e s e n t e n res . B e n clar q u e n o 
res . E l con jun t t é u n a tona l i t a t 
b l a v o s a llevat d e l a franja inferior 
q u e , d e s p r é s d ' u n a ga i r ebé imper -
cep t ib le z o n a d e t rans ic ió , e s v e u 
d ' u n c o l o r m é s a m a r r o n a t . R e s 
d ' e spec ia l . A n o ser el t í to l : " T h e 
w o r l d " , é s a dir , " E I m ó n " 
" G a l m i r a r - s ' h o d ' u n a m a n e r a 
e s p e c i a l " , e n s d iu , " d e s d ' u n a 
d i s tànc ia d e d o s p a m s i desen foca r 
la mi rada , in ten ta r v e u r e m é s enllà 
d e la r e p r e s e n t a c i ó , d e n o l imitar la 
v i s ió al p l a e v i d e n t " . H o in ten tam, 
p e n s a n t e n a q u e l l e s a n t i g u e s 
i m a t g e s re l ig ioses t an c o n t r a s t a d e s 
q u e a r r iben a impres s iona r la re t ina 
i d e s p r é s , ulls c lucs , c o m p a r e i x e n 
d ins la v a p o r o s i t a t d e la c e g u e s a 
m o m e n t à n i a . P e r ò n o és el cas , 
p e r q u è el c o n t r a s t d e les t a q u e t e s 
é s e scàs . N o hi ha m a n e r a , n o es 
v e u r e s especia l . " N i u n a i m a t g e 
c o n e g u d a p e r ò e n t r e s d i m e n -
s i o n s ? " , ínquere ix . R e s . " N o v o s 
p r e o c u p e u ; hi ha g e n t q u e n o h o 
c a p t a ' ' . 
F ins q u e u n d e nosa l t r e s diu 
q u e s í , q u e v e u u n p l an i s f e r i 
d e s p l e g a t , a m b el re l leu d e les 
p r inc ipa ls c a d e n e s m u n t a n y o s e s . 
E l d ià leg q u e inicien e n c a r a intr iga 
m é s e ls q u e c o n t i n u e n in ten tan t 
d e s c o b r i r a l g u n a c o s a c o n e g u d a i 
n o e n c e r t e n a v e u r e res . " O b s e r v e s 
e l c i m d e l ' E v e r e s t ? " " S í , i 
A u s t r à l i a . . . " . U n a l t re t a m b é h o 
d e s c o b r e i x . L a i m a t g e e s reve la 
c l a r amen t , su ran t s o b r e el fons d e 
les t a q u e t e s , en d o s , t r e s o m é s 
p lans superposa t s . É s el planisferi 
sencer : Groenlàndia , l'Antàrtida, 
el rel leu a la vore ra del Pacífic... 
T a n clar i ní t id com el pla de taques 
q u e con t inua inexpressiu, al fons, 
fixant el límit de la profunditat de 
l 'espai . H o m po t discutir sí l'alçada 
d e l 'Himàla ia és exagerada, o que 
n o s 'hi v e u e n les Balears, o que la 
si lueta d 'Afr ica sembla esbiaixada; 
p e r ò el planisferi apareix surant 
dins u n gruix de transparència. 
M i r a m i r emi ram amb la conscièn-
cia c lara q u e allà hi ha el que hi ha 
Fasc inant . 
E n s explica que es tracta d'una 
d e s c o b e r t a casual feta amb ordina-
d o r s i q u e duran t un temps va ser 
u n s is tema q u e la C I A usà per 
passa r informació codificada. Ara 
j a é s d i s p o n i b l e i l ' a r t i s ta hi 
descobre ix possibili tats impensa-
des . 
I v e i m q u e no era un joc. Que 
n o e ra n o m é s un joc : hi ha la 
i m a t g e i hi h a la mirada sobre la 
ima tge ; p e r ò t a m b é hi ha la mirada 
d e l ' a r t i s ta q u e hi intueix, o hi veu, 
el j o c i m m e n s de perspectives i el 
poss ib le secre t de trascendir la 
real i tat s ense necessitat de crear 
u n cod i il·lusori. Tornant a mirar, 
pe r si t é secret , n o hi ha més que 
t a q u e s , de formes diverses i de 
m é s o m e n y s pet i tes dimensions. 
D iminu te s , a lgunes Fàcilment es 
r e c u p e r a la vis ió de la realitat plana 
i m u d a . I j a l ' e sva ïm i recobram a 
vo lun ta t , a m b la seguretat que allà 
d ins hi h a t a m b é allò altre amagat, 
d ins u n espai profund creat per 
d is t in ts p lans impressionats aquí i 
allà. L a t e rce ra dimensió, sorpre-
n e n t m e n t t ancada dins les dues 
p l anes , li confere ix u n aire de 
real i tat q u e supera la coneguda 
i m a t g e de l planisferi de mural 
d ' e sco l a . 
È s el món . Sobre una repre-
s e n t a c i ó de l m ó n , s o b r e una 
fotograf ia d ' u n quadre de taques 
espesses . 
BAR-RESTAURANTE 
CAN BALAGUER Menú del dia 
* Tapes Variades 
tel. 83 50 03 
c /c iu tat , 19 * Cuina Mallorquina 
07570 - Artà 
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Un lateral del seu estudi amb quatre dels set grans quadres de la sèrie. 
quals, intermitja, s 'hi h a fet el dibuix 
que es pot t r anspa ren ta r d e fo rma 
distinta segons es miri l ' a n v e r s o la 
contraimatge del r eve r s , sugger in t 
formes que a v e g a d e s es r e l ac ionen 
o contrasten amb la del full s egüen t 
o amb el text en brai l le del mate ix . 
Vernissos, àcids, reac t ius . . . 
I els relleus. Simplif icant: fets 
originalment en guix, es t ransformen 
en un motilo metàl · l ic a m b el qual 
esfarà el troquelat q u e d o n a r à forma 
al full. Cal després el t r a c t a m e n t de 
fixació, d 'envernissat a v e g a d e s . . . 
«Llibre de G o g o l i » 
El mes d 'abr i l v a t o r n a r de la 
darrera estada a Mal i , a l ' e x t r e m 
occidental del Sahel , al s u d - o e s t 
del Sàhara. Gogol i , la p o b l a c i ó o n 
resideix, és una de les set q u e formen 
Sangha, en el pa í s D o g o n , i es tà 
situada prop del N í g e r , e n t r e d o s 
b r a ç o s del seu curs alt. C a seva és 
p r o p d 'una t e r r a s sa na tura l sobre 
u n espadat q u e segue ix c a p al nord , 
semblant al d ' e n Fe r ru tx . 
El llibre és u n a exper iènc ia 
insòlita que j a c o m e n ç à a assajar en 
el 87 . D e s p r é s de ten i r u n p lec d e 
fulls en blanc dins u n s t e rmi te r s 
p e r q u è els t è rmi t s els c o m e n ç a s s i n 
a devorar , ha e labora t u n s d ibu ixos 
q u e integren els fora ts , a m b m o t i u s 
dist ints a cada pàgina , t o t i q u e el 
forat sigui p r àc t i camen t el ma te ix 
engrandin t -se o t a n c a n t - s e s egons 
passen els fulls. T o t es tà amara t 
d ' aque l la cu l tura q u e j a cone ix a 
fons: els t e m e s , les figures, els 
p igments . . . D ' a q u e s t llibre t a m b é 
en vo l fer p o c s exempla r s , dèu . E l 
p rob lema és q u e n o el p o t acaba r a 
Mal lo rca i s e g u r a m e n t h a u r à de 
recór re r a tal lers de Par í s . . . q u e en 
vo len fer c inc-cents exempla r s . 
L a r e c e r c a c o n t í n u a 
E n u n a e n t r e v i s t a q u e li 
l l e g í r e m el m e s d ' a g o s t , B a r c e l ó 
m a n i f e s t a v a q u e " N o m é s a r a 
c o m e n ç a ta l v e g a d a a enca ixa r u n 
p o c la m e v a a m b i c i ó a m b les m e v e s 
poss ib i l i t a t s , a a p r o p a r - s e la m à a la 
i d e a . I n t u e s c q u e c o m e n ç a a 
o c ó r r e r , t o t i q u e n o vul l se r m a s s a 
o p t i m i s t a . P a r l a r d ' u n p a s s a t é s 
p a r l a r d ' u n a p r e n e n t a t g e . É s c o m 
si t o t h a g u é s es ta t u n p r e p a r a t i u p e r 
a q u e l c o m q u e sé q u e h e d e fer, 
p e r ò q u e e n c a r a n o h e f e t " . 
" S í " , e n s c o m e n t a , " v u l l 
t r e b a l l a r als l ími ts d e les poss ib i -
l i ta t s d e la p e r c e p c i ó . E n u n m ó n e n 
q u è la t e c n o l o g i a c r e a la i m a t g e 
v i r t ua l , a q u e s t c a m í d e l ' e x p e r i -
m e n t a c i ó , m é s enl là d e la r e p r e s e n -
t ac ió , é s el que li q u e d a a la p i n t u r a ' ' . 
I m m e d i a t a m e n t sosp i t amla fascina-
c ió q u e li ofere ix « T h e w o r l d » , la 
r e p r o d u c c i ó fo togrà f ica q u e expl i -
c a m e n r e q u a d r e . 
' ' F a i g expe r imen tac ions t a m b é 
a m b r e c u r s o s p r o p i s i t è c n i q u e s 
c l à s s i q u e s d e les a r t s g rà f iques , 
p e r ò a m b l ' àn im d e R e m b r a n d t i 
G o y a , q u e en el seu t e m p s v a r e n ser 
u n s e x p e r i m e n t a d o r s q u e innova ren 
p e r q u è a n a r e n m é s e n l l à d e l s 
p u r i s m e s i d e la r e tò r i ca c o n s a -
g r a d a ' ' . 
« L ' a r t i s t a en el s e u e s tud i» 
J u s t al p e u d ' e n F e r r u t x hi t é 
l ' e s t ud i . P e r t o t hi h a q u a d r e s , t e les , 
d i b u i x o s i o b j e c t e s v a r i a d í s s i m s 
c o m p o t s i p o a l s d e p i n t u r a , 
i n s t r u m e n t s , e ines i u t i l la tge d ivers . 
E n t e r r a , d re t s , t o m b a t s o pen ja t s a 
la p a r e t , q u a d r e s i d ibu ixos . E n 
d e s t a q u e n set d e d i m e n s i o n s m é s 
g r a n s , r epen ja t s a les v o r e r e s . E n 
hll* Blnlcanella, 12 
|T«la.: (971) 585515 - 585552 
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CALA RATJADA 
GALICIA. Circuito especial. P U E N T E D E L A C O N S T I T U C I Ó N . 5 8 7 7 5 pts. 
Incluye avión desde Palma, hotel *** en régimen de media pensión, 5 
excursiones de dia, completo, guia local todo el circuito y seguro de viajes. 
OFERTA P A R A L A 3" E D A T A TENERIFE. 3 9 . 9 0 0 pts. 
Salida especial del 5 al 13 N o v . desde Palma, avión + traslados + 8 
noches estancia en App. 2 11 + pens ión completa, agua y vino incluidos, 
asistencia de guias + seguro de viajes. 
CARIBE. Ofertas del mes de Noviembre: 
CANCUN. 7 noches 8 9 . 9 0 0 pts. 
9 7 . 5 0 0 pts. 
PARIS Y E U R O D I S N E Y . Del 18 al 25 N o v . 7 7 . 0 0 0 pts. 
Avión desde Palma directo + traslados + hotel **** C o n desayuno + 
seguo de viajes y acompañante. 
SANTO D O M I N G O . 7 noches 
E X T R E M A D U R A + P O R T U G A L 
70 .500 pts. 
GALICIA. Del 13 al 2 0 N o v . 
ESPECIAL N A V I D A D E N L O N D R E S . 
25.000 pts. 
ler. vuelo del 23 Dic. al 03 Ene. 
2do. vuelo del 22 Dic. al 05 Ene. 
VIATGI MILLOR A M B V I A T G E S MILLOR!!! 
CIRCUITO POR A N D A L U C Í A . D e l 2 2 al 29 N o v . 6 3 . 8 0 0 pts. 
OFERTA ESPECIAL 9 días N E W YORK. 9 9 . 8 0 0 pts. 
G R A N C R U C E R O A C A N A R I A S Y M A D E I R A . Desde 9 7 . 8 0 0 
pts. 
Visitando Tánger, Lanzarote, Las Palmas, Tenerife, La Palma, 
Madeira y Gibraltar. 
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Un dels quadres anteriors, en fase inicial ddaborac io 
Un dels més acabats 
t o t s , p e r ò , hi su ra el m a t e i x t e m a , 
el q u e d ó n a n o m a la sèr ie en q u è 
t r eba l l a , a q u í i a P a r í s , i q u e 
f o r m a r à la b a s e , a m b a l t res t e l es i 
e s c u l t u r e s t r eba l l ades a P a r í s , d e 
t r e s e x p o s i c i o n s q u e c o m e n ç a r a n 
el m e s d e febrer d e 1994 a M a d r i d , 
a la g a l e r i a S o l e d a d L o r e n z o , 
coincidint a m b la fira A r c o . S eguirà 
a P a r í s i L o n d r e s , c o m a l locs j a 
conf i rma t s . A q u e s t e s t r e s e x p o s i -
c ions t e n d r á n u n a p a r t c o m u n a , 
d ' e s c u l t u r a i p in tu r e s , q u e via t jarà 
a l e s t r e s c i u t a t s ; i u n a p a r t 
espec í f ica q u e n o m é s es v e u r à a 
c a d a u n a d e les t r e s . E l c a t à l eg 
serà ún ic i c o n t e n d r á les fotograf ies 
d ' E u g e n e B a v k a r , el f o t ò g r a f cec . 
S i m u l t à n i a m e n t a la W h i t e 
C h a p e l d e L o n d r e s i d e s p r é s a 
IT V A M d e V a l è n c i a i C h a r l e r o i 
( B è l g i c a ) s ' h i p r e s e n t a r à u n a 
e x p o s i c i ó a m b o b r a s e v a d e l s 
d a r r e r s d e u anys . 
E l s q u a d r e s q u e t é en l ' e s tud i 
són en d i s t in tes fases d ' e x e c u c i ó . 
N ' h i h a q u e s e m b l e n p r à c t i c a m e n t 
a c a b a t s , a l t r e s p a r c i a l m e n t i u n s 
a l t res t o t j u s t c o m e n ç a t s i q u e , 
s e g o n s diu, p o t se r q u e n o acab in 
c o m s e m b l a v a q u e ha v i en d ' a c a -
bar . 
P e r ò hi h a u n a al tra carac ter í s-
t ica c o m u n a i q u e els s ingular i tza . 
E s t r a c t a d ' u n a conjunc ió d ' i m a t g e 
p i c t ò r i c a i r e l l e u . T a m b é a r a 
e v o c a m la v i s i t a q u e a q u e s t es t iu 
v a fer a A l t a m i r a o n c o n t e m p l à les 
p i n t u r e s r u p e s t r e s i d e la qua l 
t a m b é e n s n ' h a f e t q u a l q u e 
c o m e n t a r i . 
' ' P r i m e r són les r u e s i d e s p r é s 
les i m a t g e s . P r e p a r la te la , i, c o m 
si fos u n acc iden t na tu ra l , li t r e c els 
re l leus , s e n s e p e n s a r e n c a p m o t i u 
p e r a la p in tu ra . M ' i n t e r e s s a la 
p ic to r ic i t a t , q u è p o t fer la p in tu r a 
a m b la ma tè r i a , q u è p o t r e p r e -
sen tar . M ' i n t e r e s s a e x a g e r a r q u è 
és la m a t è r i a - p i n t u r a , q u è la te la . 
T o t el c o n t r a r i d e la i m a t g e v i r tua l 
t e c n o l ò g i c a , q u e é s u n con jun t d e 
p r o j e c c i o n s l l u m i n o s e s , p e r ò 
i r rea l s . L a p in tu r a , la m a t è r i a , 
t a m b é p o t t r a s c e n d i r - s e e n l ' e x -
press iv i ta t . P o d e n s e m b l a r e scu l -
t u r e s , p e r ò n o h o són ni vu l l q u e 
s iguin m é s q u e p i n t u r e s ' ' . 
L ' a r t i s t a d ' A l t a m i r a aprof i -
t a v a e ls a c c i d e n t s n a t u r a l s d e la 
r o c a i, a pa r t i r d e la s eva mi rada , 
e l s t r a s c e n d í a a m b el c o l o r 
L ' a r t i s t a a p a r e i x e n e l s s e u s 
q u a d r e s , i el seu m ó n , i a l t res 
q u a d r e s j a p in t a t s , i f o r m e s q u e li 
h a n e s t a t a t r a c t i v e s e n s è r i e s 
anter iors , c o m els anells dels cos sos 
t au r in s , els fons mar ins . . 
M a l í 
E n s expl ica la seva fo rma d e 
t r e b a l l a r , e l s o b j e c t e s e s t r a n y s 
e s p a r g i t s p e r t o t l ' e s t u d i p e r ò 
sob re to t a u n racó , sobre u n e s r o q u e s 
d e la fa lda d e F e r r u t x , i q u e li 
s e rve ixen p e r als s eus quad re s . " J o 
s e m p r e pint a par t i r d e m o d e l s " . 
Av ia t la c o n v e r s a se cen t ra , u n 
c o p m é s , e n u n t e m a q u e o c u p a j a 
u n a parce l · l a i m p o r t a n t en les seves 
v ivènc i e s ín t imes : Mal i , la te r ra , els 
h o m e s , la cu l tura . 
T a m b é li h e m llegit op in ions 
s o b r e el T e r c e r M ó n : " E u r o p a és 
c a d a c o p m é s la i m a t g e de q u a t r e o 
c inc q u e h a n aconsegu i t caça r el 
c é rvo l i q u e , m e n t r e el ros t e ixen al 
caliu d ' u n foc, a l lunyen a p e d r a d e s 
els v e ï n s " 
" A p r i n c i p i s d ' e s t i u " , e n s 
c o n t a , ' ' v a ig fer u n cu r s pe r a p in to r s 
afr icans s o b r e fabricació d e p in tu res 
a pa r t i r d e minera l s i p i g m e n t s q u e 
p o d e n t r o b a r al seu entorn. Les 
è tn ies q u e de im primitives han 
e l a b o r a t o b r e s q u e han durat 
mil· lenis. J o els ensenyava a fer 
p r o v e s de resistèn-cia a la llum, a 
t r e b a l l a r a m b là tex vegetal , a 
c o m b i n a r e lements que tenen a 
l ' abas t a la natura . Cal haver viscut 
a m b ells pe r conèixer els valors 
cul tura ls propis i per copsar el perill 
q u e a m e n a ç a aques tes cultures tan 
sòl ides i t an atractives. La creació 
d e c i u t a t s a pa r t i r de models 
occ identa l s , convert ir-se a qualse-
vo l fe d e les que els vénen del nord, 
els a b o c a a diluir-se en uns valors 
d i s t i n t s a l s s e u s . L a mirada 
d ' o c c i d e n t h o muda tot. El París-
D a k a r ha presentat , sobretot als 
nins i j o v e s , una imatge del progrés 
abso lu t amen t desorien-tadora. El 
somni de mol t s és ara tenir una casa 
occ identa l , amb sofà. . ." 
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Tords baixos «P intura j o v e al L l e v a n t de M a l l o r c a » 
El sorteig dels col ls p e r c a ç a r 
tords en el vedat de S o s S a n x o s , 
previst per a la da r r e r a s e t m a n a 
d'octubre, es va haver d e s u s p e n d r e 
a causa dels p r o b l e m e s q u e les 
exigències d e la C o n s e l l e r i a 
plantejaren entre els a sp i ran t s . 
A principis de la c a m p a n y a 
passada els caçador s a m b l l icència 
varen rebre uns fulls en q u è hav ien 
d'anotar les cap tures d e c a d a dia i, 
a final del mes de febrer, l l iurar- la a 
l'Associació que les havia d e passa r 
a la Conselleria. A q u e s t s fulls 
pretenien p o d e r fer u n c à l c u l 
estadístic de ls tords q u e es c a p t u r e n 
en un any. 
De les 160 l l icències q u e es 
concediren l ' any passa t s ' o b t e n -
gueren n o m é s 4 1 r e g i s t r e s d e 
captures. La majoria v a o p t a r pe r 
no fer-ne cas. 
A l ' h o r a d e c o n c e d i r l e s 
llicències d ' enguany , i sor te ja r els 
colls, la Conselleria h a t e n g u t en 
compte n o m é s e l s q u e e n la 
temporada passada c o m p l i r e n el 
requisit. A i x ò h a o r i g i n a t l e s 
protestes dels a l t res p e r q u è n o 
sabien que enguany se ' l s p l an te -
jaria aquesta exigència. Sembla q u e 
la confusió que s 'o r ig inà aconse l l à 
depostposar el sor te ig . E n principi 
estava prev is t c e l e b r a r - l o ah i r 
divendres dia 5. 
En tot Mal lo rca e s recol l i ren 
devers mil regis tres . E n g u a n y hi ha 
un límit de dues mil l l icències i les 
peticions passen d e t r e s mil. L a 
Conselleria sembla q u e vo l a s s e g u -
rar que tots els c a ç a d o r s q u e l ' any 
passat compli ren o b t e n g u i n en-
guany una llicència. 
Xacobeo 93 
Un grups d e t r e s j o v e s a r ta -
nencs i un de Cala R a j a d a h a u r à 
Entre e l 2 2 d 'oc tubre 
i el 4 de n o v e m b r e ha 
t e n g u t l l o c a l a s a l a 
d ' e x p o s i c i o n s d e S a 
Nos t r a de Sant L lo renç 
la p r imera de les e x p o -
sicions que aques t g rup 
d 'ar t i s tes ha de ce lebrar 
en els p ropers m e s o s . 
C o m j a in formàrem, 
els a juntaments del L le -
v a n t de M a l l o r c a p a -
t roc inen u n a expos ic ió 
col · lect iva i t inerant for-
m a d a p e r ar t i s tes de l s 
respect ius munic ip i s . A 
l ' e d i c i ó d ' e n g u a n y els 
p in tors se leccionats h a n estat 
P e r e B e n n à s s a r ( F e l a n i t x ) , 
L lorenç Femen ias V e n y ( M a -
nacor ) , An ton i Fer ragu t R e u s 
(Son Servera) , A n t ò n i a Gi r art 
N a d a l (Sant Llorenç) , Sebas t ià 
Massane t Riera (Artà) i C o l a u 
V i v e s F u s t e r ( C a p d e p e r a ) . 
D ' a q u e s t a expos ic ió s ' ha edi ta t 
u n catàleg que s 'obr i a m b u n 
text de Josep M e l i à t i tulat « L a 
generac ió dels se ixan ta» . D e 
c a d a a u t o r s e ' n d ó n a u n a 
fotografia i el seu cu r r r í cu lum i 
u n a be l la r e p r o d u c c i ó a co lor 
d ' a l g u n a d e l e s o b r e s q u e 
presen ta . 
A finals de n o v e m b r e l ' e x -
pos i c ió serà a M a n a c o r , a la 
Tor re de Ses Pun tes . D e l 4 al 16 
de d e s e m b r e serà a Ar tà , a N a 
Bat lessa . Segu i rà a C a p d e p e r a 
pe r les fes tes de N a d a l , Son 
Servera a p r inc ip i s de gener , 
Fe lan i tx , E iv issa , Fo rmen te r a , 
C iu tade l l a i M a ó . 
c o m e n ç a t (en sort ir a q u e s t a ed ic ió) 
u n a aven tu ra singular: pe legr ina r a 
San t J a u m e de C o m p o s t e l . l a a p e u 
d e s dels l ímits d e N a v a r r a i L a 
Rioja . Sebas t i à A m e r , C a t e r i n a 
Ginard , An ton i M a s s a n e t i A ina 
N a d a l havien de par t i r ahir d iven-
d re s dia 5 cap a B a r c e l o n a . D ' a l l à , 
en t ren , a P a m p l o n a . D e s p r é s fins a 
P u e n t e la Reina , o n t e n e n prev is t 
t r e u r e ' s la credencia l d e pe legr í i 
c o m e n ç a r la r u t a a peu . 
E l s 6 2 3 k m d e camí els p e n s e n 
fer a u n ritme a p r o x i m a t d e 2 0 k m 
diar is , a m b q u a l q u e dia d e d e s c a n s . 
P r e v e u e n u n a d u r a d a d e c inc o sis 
s e t m a n e s , fins a mit jan d e s e m b r e . 
A m é s d e des i t jar - los u n b o n 
v i a t g e i b o n a sor t , els h e m d e m a n a t 
q u a l q u e t e s t i m o n i gràf ic p e r oferir 
als n o s t r e s l e c t o r s a la t o r n a d a . 
VIDRIO A L U M I N I O S A N E A M I E N T O 
J. Bemad, J. Zafra i J. Genovard 
Ctera. Santa Margalida, 57 -Tel. 83 66 35 
ARTÀ (Mallorca) 
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V i s i t a Regia 
C o r r i e n les ca l endes g regues 
i e l s m a l s fas tos e c o n ò m i c s de 
l ' a g o s t de 1929 , q u a n a la 
da r re r i a del m e s , e x a c t a m e n t 
la j o r n a d a 2 4 , les c a m p a n e s del 
r u m o r e i g e s v e n t a v e n el ba ta l l 
d ' u n n i m - r u m inèd i t i, a la 
v e g a d a , p r e o c u p a n t : el p r o b a -
b l e a d v e n i m e n t al nos t r e p o b l e 
d e S. A . R. D o n J a u m e de 
B o r b ó n i d e B a t t e m b e r g , fill 
r e ia l d ' A l f o n s XII I i V ic to r i a 
E u g è n i a , futur sogre de la né ta 
de l G e n e r a l F r a n c o , C a r m e n 
M a r t í n e z Bord iú . 
N o cal d i r que el x e p a x e p 
e n g a l a v e r n à els n i rv is de l ba t le 
l ' a m o e n T o n i A m o r ó s Ginard , 
de S ' H o r t d ' e n M e s q u i d a , el 
qua l , cas de con firmar-se la 
no t ic ia , ser ia el r e s p o n s a b l e de 
t o t s i c a d a s c u n s d e l a c t e s 
p r o t o c o l a o s d ' o r g a n i t z a c i ó . 
A l e s h o r e s l ' a r r ò s a n a v a a 
g r u m a l l o n s i els t o rd s po l í t i cs 
v o l a v e n b a i x o s . E l Cons i s to r i 
a f l iquia de c a m e s p e r q u è pe r 
l es p o r t e s de la Sala , a n c que 
e s t iguess in ober tes de ba t a 
bat , la p in t acoques cont r ibut iva 
p a s s a v a de llis i el p a n y de ls 
d ine r s d o r m i a la ses ta de J a c o b 
p e r ò a F e m e vés . 
L a s eque ra e s t i uenca feia 
e s t r a l l s . E l s p a g a m e n t s a 
sa t i s f e r e r e n n o m b r o s o s n o 
h a v e n t c ap p u n y e t e r a pe s se t a 
q u e n i à s d ins les t e r a n y i n e s de 
l ' e r a r i p ú b l i c . 
C o m u n q u e fa el desmen ja t 
a m b ta lent , l ' o n z e de s e t embre 
l ' In fan t D o n J a u m e , j u n t a m b 
l ' o m b r a p e r p è t u a de l ' E x c m . 
P r e s i d e n t d e l C o n s e l l d e 
Min i s t r e s senyor M i g u e l P r i m o 
d e R i v e r a , a c o m p a n y a t de l 
s è q u i t c o r r e s p o n e n t , p o s a v a 
p e u s a C a ' s C a n o n g e . 
So r to samen t , avu i p o d e m 
ofer i r a ls l ec tors (si és q u e en 
t e n g u e m a lgun) el t e s t imon i 
d i rec te , v iu i pa ten t , q u e fou 
p r o t a g o n i s t a q u a l i f i c a t q u e 
v i s q u é al deta l l l ' e f e m è r i d e de 
" s a v e n g u d a del Infante D o n 
J a i m e " . E s t rac ta de mes t r e 
J o a n M o r e y Cabre r , Esco la , 
m e n t p r o d i g i o s a c a p a ç d e 
re te ix i r a m b total minuc ios i t a t , 
M e s t r e J o a n M o r e y Cabrer , m a g a t z e m v i v e n t de records inesborrables 
( F o t o M i q u e l M e s t r e ) . 
el fil a m b q u è la filosa reial cordà 
el fus de la b r e u es tada entre 
nosa l t res de l ' Infant . 
M e s t r e Joan , als 85 anys , 
os ten ta u n a salut envejable . De l 
seu cos n o m é s fan c a m a x e n g a 
els seus ul ls i les orel les des iara 
r e t ruquen el p a s dels anys v iscuts 
a força d ' a g u d i t z a r el sentit. Té la 
vis ta u n p o c e s q u i n ç a d a pe l mo l t 
que l ' h a feta servir. D e v o t de la 
lec tura , i àv id esc ru tador de tot el 
q u e l ' e n v o l t a , s i m u l t à n i a la 
f u s t e r i a i f o u p i o n e r e n l a 
r e p r e s e n t a c i ó i v e n d a de l e s 
ac red i t ades m à q u i n e s de cosir 
Alfa. 
A r a m a t e i x d iu que es t roba 
a l a c a i g u t i q u e l a b a l d u f a 
cerve l le ra h a p re s u n a m i c a de rai 
a c a u s a de ba t re els p e u s tan de 
t e m p s pe r aques t ma ladona t món . 
A i x ò n o obs tant , quan ençata el 
po t co l · loquia l es conver te ix en 
u n pa rau l e r d ' a l t a volada . 
T o t segui t e s b o c i n a m i r e s u m i m 
la c o n v e r s a que m a n t i n g u é r e m 
a m b m e s t r e Joan , la finalitat de la 
qua l és c o m p l i m e n t exac te de 
l ' o r i g e n pe rsegu i t al pr inc ip i de 
la b i la te ra l xe r rada . 
- ' ' Saps que q u e d a de l luny a ixò 
de sa v e n g u d a de 1'Infante D o n 
J a i m e " . P e r ò així c o m an i rem 
xe r r an t sa m e v a m e m ò r i a s ' espa-
vi larà . " V o u s , va ig né ixe r l ' any 
vuit . A ix í que q u a n lo de D o n 
Ja ime , j o t en ia 21 anys i cone ix ia 
ses Coves perquè de més jovenet 
a judava a visitar-les enlairant 
dos pa l s a m b un llum de carbur 
d a m u n t cada punta. Es conco en 
P a u Cabre r era es majoral de 
S 'Here ta t i maldament en es 
pob le hi havia electricitat, per 
pode r voure ses Coves havien 
d ' eng inyar - se emprant remeis 
m a n u a l s " . 
" E s conco en Pau se portava 
mol t b é i m e donava sis reals per 
fer l lum dins ses Coves. Hi anava 
gent de per tot es confins ' ' . 
" L o de s 'arc de sa Carretera 
N o v a n o era res de s'altre món, 
pe r què l lavors se 'n feien per 
qualsevol motiu. Que havia de 
veni r el Bisbe? Au idò, venga un 
arc . E s bat le deia, tal dia vendrà 
el governador . A tallar murta i 
a rbocer , quatre taulons, dues 
cordes i u n altre arc dret. Pensa 
que a sa nost ra fusteria teníem 
m i g a n y cober t per enllestir 
m o m u m e n t s a l · l egò r i c s , bé 
f o s s i n p o l í t i c s , patr iòt ics o 
re l ig iosos . Durà un temps que 
m o n pare construí un model únic 
a m b s ' e s c u t d ' A r t à amb so 
castell que servia d 'arc i catafalc. 
E r a d e s m u n t a b l e i fins que 
tocava muntar - lo de nou, l'ar-
r a c o n à v e m esperant aconteixa-
m e n t s " . 
" E s dia de s'arribada de 
F Infante hi va haver festa de 
carrer. Artà bullia i es personal 
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a n a v a de galena. Fi ta sa foto i 
heuvoràs. Però lo b o fou en es 
Pins de Ses V e g u e s ' ' . 
"Entre ets Ajun tamen t s de 
Capdepera i Ar tà o rgan i tza ren 
savisitareial a ses Coveshaguen t 
de pagar es soi . M e n t r e s es 
patacol de gent impor tan t les 
visitava, es s e c r e t a r i , D o n 
Fernando Moscardó Canals , h e u 
tenia tot previst. E n Cana l s era 
advocat, llest, b o n xicot , b o n a 
persona i molt senzill . L o q u e se 
diu un secretari de c a t e g o r i a ' ' . 
"Així, que daval l es P ins de 
Ses Vegues a l largàrem u n bufe t 
que feia por: x a m p a n y , pe r cert 
Codorniu, suc, pas t i ssos var ia ts 
de tou i gust, vinet i ensa ïmades . 
Ara que he dit ensa ïmades , t e ' n 
diré una; j o de sempre h a v i a 
pensat que se de ien ens inmades , 
però quan es Gove rnado r P e d r o 
Lloses Garc í a p r o n u n c i à e s 
discurs des b r i n d i s d i g u é : 
"Disfrutem de lo bones que són 
les ENSAÏMADES ma l lo rqu i -
nes". Aquí vaig dir; aques t n o m 
ve de sa ïm". 
"Sa part grossa des pas t i s sos 
foren duits de M a n a c o r . Es m e u 
germà Jordi, en Sebast ià Vives , 
germà de sa m a r e d ' e n L lo renç 
Vives, i j o , v à r e m s e r e s 
cambrers. Es t àvem uni formats 
de color b e i g e , a m e r i c a n a 
creuada i a daval l u n a p i te ra 
postissa a lmidonada de b l anc , 
rematada per u n coll fort que te 
donava s'efecte d ' a n a r argollat . 
Pots estar segur que anàvem m é s 
lluents que u n vidre . Es b o t o n s 
eren d'argent de llei i pa re ix í em 
tres porters de d i s c o t e c a " . 
"Ve que arr iben de Ses C o v e s 
i mentres espipel laven i bevien , 
en Jordi començà sa repar t idora 
Testimoni gràfic de 1 "efímera visita de Don Jaime. Sa Carretera, i en especial el 
carrer Antoni Blanes, estan apilotats com una cista de figues seques. Es 
impossible citar el comú dels fotografiats. Sols direm que notam na Maria Gili, 
Colom; na Maria Sancho, Corpa; na Maria Cantó, Palles; na Maria Ferrer, 
Caragola; etc... 
de pu ros . Jo , darrera ell, r epar t i a 
c igarre ts de tabac ros d ins sa 
p e t a c a p e r s o n a l de D o n P e p 
Quin t que era de " p l a t a " i la 
m ' h a v i a d e i x a d a a p r o p ò s i t . 
Q u a n s o m a L ' Infante aques t , 
que n o hav ia dit n i figa, m e diu: 
" O i g a , d é m e u n o s c u a n t o s 
c i g a r r i l l o s " . Pega g rapada a sa 
pa t aca fent cau i n e t " . 
" P e n s a tu, ets senyorots casi 
n o menja ren . Hi havia en P r i m o 
de R ive ra que tenia es cun i l lons 
a m b ses dues filles des M a r q u è s 
de Ben ica r ló . S e ' n d o n a r e n de 
bec ! Q u e impor tava el B i s b e i 
b i sbe tes ! A m é s , en M o s c a r d ó 
h e u manyuf l ava i donava abas t 
a t o t h o m i, a vegades , t r ac tava 
c o m a m a r q u è s de La Estre l la , i 
aques t r iu que te riu a la v e l a " . 
" E s bat le , escaldat d ' a l t r e s 
p receden t s , abans de pa ra r t au la 
m a n à q u e t o t e s les b o t e l l e s 
c o n s u m i d e s h a v i e n d e s e r 
depos i t ades d ins u n c o u pe r així 
p o d e r fer r e c o m p t e f inal de 
b o t e l l e s b u i d e s . B o e r a e n 
Mosca rdó , pe r què n ingú li entràs 
es c a n y i s s o s " . 
" V e q u e d iu a en Sánchez 
Guerra , Min i s t r e de Mar ina , que 
digués u n e s paraules . E n Guerra , 
versat en pol í t ica , pa s sà sa p i lo ta 
al bat le de C a p d e p e r a que , tot 
m è s i exal ta t d ' e n t u s i a s m e , copa 
en mà , d igué : " V i v a en P r i m o 
de R i v e r a " . D o n J a i m e arrufà 
es n a s " . 
" E s c o p s de l l iurea d ' e n 
M o s c a r d ó s a l v a r e n sa fe ta , 
pe r què q u a n pa r t í r em de la vi la 
cap en es P i n s de Ses V e g u e s , 
t apà es cu l des c o u a m b set o 
vui t bo te l l es b u i d e s i a s ' ho ra de 
fer ba lanç , ses bo te l l es d ' e s t r a -
per lo c o m p t a r e n pe r p l enes . Si 
n o hagués obra t t an hàb i lmen t , 
FORN DE CAN BECA 
Cada dia, bon pa 
Cada dimecres, panades 
Cada divendres, robiols 
Despatx central: 
Rafel Blanes, 51 Artà - Tel. 83 61 72 
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la c o s a d u i a c a m í d ' a n a r a 
pen i ta . P e n s a q u e u n p ic fuit 
1'Infante i sa comi t iva , l lavors 
s ' h i aferrà sa guà rd i a civil , sa 
po l i c i a de C iu ta t i no l t ros que 
t a m b é vo l í em dir sa nost ra . Te 
d ic que s ' a r r egussà fins i tot ses 
e s t o - v a l l e s " . 
_ " M e s t r e Joan . L ' a n y 31 v o s 
t a m b é serv ireu N ' A l c a l à Z a -
mora . . ." 
- " E s tracta d'altres raons". 
A s e g u r a m que no en deixà ni 
u n a d ins el sac de l'oblit. 
E n c e t a n t la b o l l a q u o t i d i a n a 
B a r C a ' n J o a n , u n café 
qua l s evo l ca re jan t les vu i t h i 
t r o b a r e m a q u e s t a r o t l a d a de 
gen t la qua l és c a p a ç de p e s a r el 
m ó n , la bo l l a i el p e r n q u e 
l ' a g u a n t a i capg i ra r les t eor ies 
gravi tatòries del crédi tos senyor 
Gal i l eu . 
L a q u o t i d i a n a te r tú l ia cafe tera 
és c o m si d igués s im , u n pe ro l 
de qua r t e r d ins de l qua l to t h i 
cap , i nc lús q u a l q u e ga r r apo ta 
d ' u n b o u a p u n t d ' a n a r al 
ca rna tge p e r vel l , r e tu t i m a l de 
cou re . 
T a n els és ence t a r conve r sa 
d ' a l t a po l í t ica , c o m p a s s a r pe r 
u n e m b u t e ls p r o b l e m e s m é s 
a p r e s s a n t s e n c o m p t e s d e 
c o n f o n d r e el desgave l l social 
que e s t a m pet in t . 
Si aque l l lúc id p e n i n s u l a r 
d igué : " T o d o en t ra e n b o t i c a " , 
els n o s t r e s sa farnar i s d i r ien: 
" Q u e n o h i h a l le ter ia sense 
c i s t e r n à r i a " . 
Segu in t les b u s q u e s de l re l lo t -
ge , g u i p a m e n L luc i à M o s s o n , 
l ' a m o en T o m e u C u n í , l ' a m o 
e n M i q u e l de Sa V i n y a s s a , 
n ' I g n a c i Mar ia , en Joan Punti l lo 
i l ' a m o e n B e r n a t de Sa F o n t 
Ca len ta . 
So ta la r a c o n a d a de l fons e n 
R e y e s , g e n d r e d ' e n J o a n de Sa 
Ser ra , l l ege ix el pe r iòd i c . L a 
f e m b r a que té la por t a a m i g obrir 
n o li e n d e v i n a n la fesomia , pe rò 
té to tes les pape re t e s de ser u n a 
v e n e d o r a de la O. N . C. E. 
Idò sí, g e r m a n s m e u s volguts , 
e s t imade t s de sa m e v a ànima, 
re is d o l ç o s del m e u cor, aques t 
e s to l d ' h o m e s s a n s c o m u n a 
m a g r a n a , t e n e n la c lau pe r p o d e r 
o b r i r l ' e n i g m à t i c a c a p s a q u e 
p e r s o n a n a d a pugui tancar i 
c loure . 
I, si per u n d 'aquells casos el 
cas feia (la redundància ara i 
aquí n o és redundant) , si voleu 
n o v e s de N a Pastora, podeu 
es ta lviar-vos de cercar-les. Ca 
N a Lluca casada amb el sen 
C u c a , l ' a n o m e n a t picapedrer 
q u e a ix í c o m h o aixeca ho 
esbuca . 
CARPINSA 
Carpinsa en Aluminio 
y Saneamiento 
A. Cursach y E. Matallana 
tel. 8 3 6 4 78 
o/ Fray J u n í p e r o Serra, 7 0 7 6 7 0 - Artà 
* Technal 
* Puertas Aluminio 
* Correderas aluminio 
* Persianas Mallorquínas 
* Cerramientos Galerías 
* Toldos Policarbonato 
* Cristalerías y Murales 
* Calefacción 
* Energía Solar 
* Fontanería 
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Ecos Moviment de població. Mes d'octubre de 1993 
NAIXEMENTS: 
01 10 93 Jon Pascual Codina , fill 
de Bartolomé i de M a r i a del Pilar. 
02 10 93 Paula L a m b e a C a m -
blor, filla de Luís Fel ipe i de R o s a 
Isabel. 
05 .10 .93. G a b r i e l A l e x a n d r e 
Planisi Amorós , fill d e M i q u e l 
Ángel i de Mar ía L o r e t o . 
18.10.93. Alba Mori l lo R o m e r o , 
filia de José Anton io i de M a r í a del 
Carmen . 
19 .10 .93 . L a u r a M e d i n a Es teva , 
filia de Florencio i de Marga r i t a . 
20 10 93 Arnau Rosse l ló Ge la -
bert, fill de S imón i d e M a r g a r i t a 
Isabel. 
M A T R I M O N I S : 
23 10 93 Gabrie l N e b o t B a u z a 
amb M a g d a l e n a F o n z K o l ó . 
D E F U N C I O N S : 
14 10 93 M a r i a Torres Gil i , Fu ia 
8 6 anys . M e s t r a l , 13 . 
2 0 10 .93 M a r g a l i d a Alz ina Sa las , 
Sa les . 6 8 anys . Vinya , 12. 
2 5 . 1 0 . 9 3 . B a r t o m e u G a l m é s 
C a r r i ó , Serverí . 81 anys . N o u , 6. 
3 0 . 1 0 . 9 3 . F r a n c e s c a F u s t e r F u s -
ter , R a m e r a 58 anys . Calvar i , 6. 
3 0 . 1 0 . 9 3 . B à r b a r a F u s t e r Fus ter , 
A s d o r a . 87 anys . C iu ta t , 4 . 
Contestador 
83 50 33 
Automàtic 
"...Segons t enc entès , l ' a n t e n a 
que hi ha instal· lada p r o p de ls 
revolts de damunt les c o s t e s d e 
l'ermita actualment j a no fa cap 
servei. 
Seria bo que , c o m m é s p res t 
millor, es llevas i t a m b é la b a s e o 
caseta, feina q u e sembla p e r t a n y 
al nos t r e Ajuntament , j a q u e se les 
dóna de molt ecologis ta , c o s a q u e 
compár t e se , i així t e m d r e m u n a 
n o s a m a n c o . . . " 
" . . P rec al r esponsab le , i q u e 
pens és l 'Ajuntament, q u e faci donar 
u n a passada d 'asfal t a la ca r re te ra 
q u e pu ja al S a n t u a r i d e S a n t 
Sa lvador , l loc m o l t v is i ta t pe l s 
a r t anencs i t a m b é pe r mo l t s forans 
i es t rangers . N o seria t a m p o c erra t 
adecen ta r els t r o s s o s ajardináis d e 
l 'escala , des d e la rec to r ia fins al 
por ta l -en t rada al rec in te . I j a q u e 
e s t a m al mate ix en torn , fer d o n a r 
u n a r e p a s s a d a a l s f o c u s q u e 
i l · luminen les m u r a d e s i la m u n -
t anyo l a , q u e m é s d e d o s e s t an j a 
a p a g a t s de ixan t m o l t s t r a m s a les 
f o s q u e s . . . " 
" . . . L ' A j u n t a m e n t se n ' h a u r i a d e 
d o n a r c o m p t e d e l s t a p s d e 
c i rcu lac ió q u e dia sí dia t a m b é es 
p r o d u e i x e n al ca r r e r Rafe l B l a n e s 
e n t r e C a n C a r d a i x i L a Ca ixa , i 
e n t r e C a n B e c a i C a n Jaumí . H i h a 
t a n t d e t ràns i t i els t r o s s o s són t a n 
l l a r g s q u e e l s c o t x e s a p a r c a t s 
p r o v o q u e n e m b o s s o s d i a r i s . . . " 
PLUVIÒMETRES DEL TERME D'ARTA MES D'OCTUBRE DE 1993 
DATA 
SA CORBA IA URBANA 
ES 
PONT 
SON 
HAGANET 
ETS 
OLORS 
ERMITA 
BETLEM 
COLONIA 
ST.PERE 
D i s s a b t e , 1 1 ' 3 2' 5 2'5 3'2 2 ' 5 10' 3 7*5 
Diumenge, 2 - - - - 2 ' 1 - 1 ' 2 
D i v e n d r e s , 7 7'2 8' 3 8' 5 8' 5 12' 6 15' 1 15'0 
D i l l u n s , 18 2'8 2'7 2' 5 2'7 2' 3 3'6 5' 1 
D í a a r t s , 19 - - 2' 5 l ' 9 2 '2 - -
D i a e c r e s , 20 2'0 8'2 3'0 4 '0 3'0 - 3*2 
D i j o u s , 21 9'7 4' 3 7 ' 6 8'2 14'2 5" 3 • -
D i v e n d r e s , 22 4 '2 4 - 9 5'0 11'6 13' 1 6 '0 7 '0 
D i s s a b t e , 23 - - - 2'4 2'7 3'4 5' 3 
D i w e n g e , 24 - - - - - 1*8 -
D i a a r t s , 26 17 '0 16' 2 17'5 15'0 31 '2 15*1 16* 5 
D i « e c r e s , 27 54' 2 57'3 49' 5 49'2 53 '4 45 '0 48' 3 
D i j o u s , 28 - - - l ' I - 0'7 -
D i s s a b t e , 30 3'5 3' 6 4 '5 5 '1 4' 1 5' 5 7'0 
TOTALS : 
HES 101'9 108*0 103' 1 112*9 143'4 111 ' 8 116' 1 
ANY NATURAL 366' 3 403'4 408* 1 429'0 567'8 421* 3 381'9 
ANY AGRÍCOLA 158'2 170'6 165'3 179'9 219*8 180 '3 174'0 
COMPARACIÓ AMB EL MATEIX PERÍODE DE L'ANY ANTERIOR (Octubre d e l 93) 
HES 164' 1 163'3 162'2 159'6 171'8 131*8 74'7 
ANY NATURAL 472'0 480*9 500'9 435'3 522*9 519'6 469'5 
ANY AGRÍCOLA 164'3 165 '9 167'4 160' 1 172'0 137*0 74*9 
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L A S O C I E T A T C I V I L 
A S S O C I A C I O N S I T R E B A L L GRATUÏT (V) 
L e s p r e g u n t e s : 
1. Q u i d u a q u e s t a a c t i v i t a t 
e n d a v a n t ? 
2 . M a n e r a d ' o r g a n i t z a r - v o s 
3 . A q u a n t e s p e r s o n e s a r r iba la 
v o s t r a feina? 
4. F ina l i ta t d e la v o s t r a o r g a n i t -
zac ió 
5. Q u è v o l e u a p o r t a r al p o b l e ? 
6. Q u è h e u a c o n s e g u i t ? 
7. Q u è u s falta a c o n s e g u i r ? 
8. T r o b a u q u e les a s s o s c i a c i o n s 
h a n d e t r eba l l a r m é s j u n t e s ? 
9. Q u è v o l e u afegi r? 
A r t à b a l l a i c a n t a 
F u n d a d a pe l m e s d e m a i g d e 
1974, P assoc iac ió A r t à balla i can ta 
e s t à d ' a l t a d e s del c inc d e m a r ç d e 
1 9 8 4 c o m a s s o c i a c i ó c u l t u r a l . 
C o m p t a a m b u n s q u a t r e cen t s socis 
i c o l · l a b o r a d o r s . L a j u n t a d i rec t iva 
e s t à f o r m a d a p e r d o t z e p e r s o n e s 
1.- A l ' A g r u p a c i ó hi h a u n s q u a t r e -
c e n t s soc is , a m é s d e les p e r s o n e s 
q u e hi són d i r e c t a m e n t imp l i cades 
a m b el t reball c o m són u n a t r en t ena 
d e b a l l a d o r s , u n a v i n t e n a d e 
s o n a d o r s , u n s s e t a n t a al l o t s q u e 
v a n a l ' E s c o l a d e Bal l i e ls a judan t s 
q u e hi h a al d a r r e r a a l ' h o r a d e 
m u n t a r u n e spec t ac l e . 
2 . - L a n o s t r a m a n e r a d e t rebal lar es 
b a s a e n a s s a j o s s e t m a n a l s q u e , 
h a b i t u a l m e n t , l ' o r q u e s t r a i e l s 
ba l l ado r s fan p e r separa t . C a d a g r u p 
p r e p a r a l e s p e c e s q u e fe im e n 
l ' e s p e c t a c l e i l lavors h o j u n t a m a m b 
u n a sèr ie d ' a s s a j o s gene ra l s a m b 
o r q u e s t r a i ba l l ado r s j un t s . A l g u n s 
ac t e s q u e su r t en del q u e és el s imple 
Bal l d e B o t ( c o m és a ra el B e t l e m 
v iven t q u e r ea l i t zam p e r N a d a l a 
S a n t S a l v a d o r ) , e s t à p r e p a r a t 
con jun t amen t , apa r t d ' u n a sèrie d e 
g e n t q u e d e s i n t e r e s s a d a m e n t ens 
a juda i q u e l lavors no és visible en 
l ' e spe tac le . 
3 . - N o s a l t r e s t rebal lem perquè la 
n o s t r a feina arribi al màxim nombre 
d e pe r sones . A cada acte organitzat 
pe r A r t à Bal la i Can ta (exceptuant 
la festa del Soci, que feim per Pasqua 
c a d a any al B a r b a c o a dels Pujols, 
q u e n o m é s és pel soci), hi pot assistir 
qui vu lgu i sense necessitat d'haver 
d e p a s s a r pe r cap taquilla. L'únic 
q u e cal é s teni r ganes de passar una 
e s t o n e t a agradab le amb els nostres 
bal ls i t o n a d e s . 
CONSTRUCCIONES 
DESMONTES 
ASFALTOS 
AGLOMERADO 
EXCAVACIONES 
PLANTA DE AGLOMERADO 
CANTERA DE ÁRIDOS PROPIA 
ALQUILER MAQUINAS 
€2 Jk DELEGACIÓN EN CALA RATJADA: 
f • Vía Mallorca, s/n - Tel: 56 37 48 
BOMBA HORMIGONAR PROPIA 
HORMIGÓN PREPARADO ^ 
CONTROL CALIDAD 
LABORATORIO 
Hcjrm/cj 
OIRRUÍTVX 
C.I.F A - 07 254188 
PLANTA: Ctera. Arta-Alcudia, Km. 4 
Telèfon: 83 56 88 Fax: 56 52 67 
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4.-No ens hem marca t c a p object iu 
concret. La nos t ra fe ina g i ra a 
l'entorn del Ball: v o l e m fe r -nos u n 
nom que vagi lligat a la qual i ta t en 
el ball i la música. V o l e m a p o r t a r el 
nostre granet d ' a r ena p e r tal de 
recuperar tot allò que és t radicional , 
encara que no tengui r e s a v e u r e 
amb el Ball, tot allò q u e sigui nos t re , 
mallorquí. 
5.- La nostra apor tac ió al conjunt 
del poble és palesa en les di ferents 
actuacions que hi r ea l i t zam al l larg 
de l'any (cinc en to t a l al pob le 
d'Artà i dues al nucli d e la Co lòn ia 
de Sant Pere). Aques t e s ac tuac ions 
pretenen emfat i tzar el c a r à c t e r 
fester que té el poble d ' A r t à , a lhora 
de col laborar en les fes tes q u e són 
una tradició al poble ( cas d e Sant 
Antoni o de Sant Sa lvador ) . 
6.-Hem aconseguit q u e el Ball de 
Bot a Artà sigui una c o s a v iva i q u e 
estigui a l 'abast de t o t h o m . E n 
aquests moments, l ' A g r u p a c i ó es tà 
formada pe r u n a t r e n t e n a d e 
balladors, una v intena d e s o n a d o r s 
i cantaires, a més de la se t an tena 
d'al Iotes que acude ixen a l ' E s c o l e 
de Ball (que és d ' o n e s nodre ix 
l'Agrupació). E n to ta l u n e s cent -
vint persones formen aques t a faní lia 
que és Artà Balla i C a n t a . C o n s i -
deran! que arribar aquí , é s j a to t u n 
éxit. A més, per si fos p o c , h e m 
aconseguit, a t ravés d e d iverses 
actuacions, compra r u n a casa q u e 
ens servaix de local social on s'hi 
realitzen totes les t a s q u e s re lec io-
nades amb Artà Balla i Can ta . U n a 
altre cosa de la q u e l ' A g r u p a c i ó 
està orgullosa és de P enreg i s t ra -
ment d'un disc que r e c o r d a , a m é s 
de les t ípiques c a n ç o n s mal lor -
quines les també t íp iques a r t anen -
ques (i que està a la d i spos ic ió del 
que el vulgui adquir i r) . 
I-De moment es tam satisfets a m b 
el que ja s 'ha aconsegui t . El q u e 
seguirem fent serà t rebal lar p u e r q u è 
de cada dia Ar tà Bal la i C a n t a 
presenti més qualitat en les seves 
sortides per tal d' a c o n s e g u i r fer del 
Ball de Bot un art. 
8.- Està bé que t o t e s les Assoc i a -
cionstreballin mésjuntes . Nosa l t r e s 
pensam que tendrán m é s força dins 
elpoble cincuanta en t i ta t s cu l tura ls 
unides que no c incuanta c a d a u n a 
pel seu vent. 
9.- Únicament donar les g ràc i e s a la 
revista Bel lpuig p e r h e v e r - n o s 
deixat unes pàgines p e r q u è el pob le 
d'Artà conegui un p o c m é s aques t a 
agrupació. 
E s c l a f ï t s i c a s t a n y e t e s 
L ' A s s o c i a c i ó Esclafï ts i cas ta -
nye tes du 10 anys d 'existència. E s t à 
c o m p o s a d a pe r 4 6 m e m b r e s i la 
j u n t a d i r e c t i v a la f o r m e n 11 
p e r s o n e s . 
1.- C a d a u n a d e les p e r s o n e s q u e 
f o r m e n la d i rec t iva t é ass ignades 
u n a sèrie d e t a s q u e s i r e sponsa -
bil i tats re fe ren ts a l ' o rgan i tzac ió 
d ' ac t iv i t a t s i del p rop i manten iment 
in te rn d e l ' ag rupac ió . T o t i q u e el 
c à r r e c m é s act iu r ecau sobre la 
p r e s iden t a M a r i a A m o r ó s , t o t s els 
c o m p o n e n t s d e l ' a g r y u p a c i ó 
a p o r t e n el seu esforç persona l pe r 
du r e n d a v a n t aques t a tasca. 
I en t e r c e r l loc, e v i d e n t m e n t , fruir 
d ' u n s a g r a d a b l e s m o m e n t s d e 
company ia , d ivers ió , q u e n o t o t é s 
fer feina! 
5..- A m b la n o s t r a t a s c a i n t e n t a m 
a p o r t a r al p o b l e u n a p a r t lúd ica d e 
la n o s t r a cu l tu ra , la p a r t del ball i la 
música . 
6.- E n c a r a q u e n o h o sembli , 10 
anys d e feina é s p o c t e m p s p e r 
m o u r e P in t e r é s d e grans , m a s s e s d e 
g e n t p e r m o r d e la c o n s t a n t 
co lon i t zac ió cu l tu ra l q u e r e b e m d e 
l ' ex te r io r q u e h a p r o v o c a t la p è r d u a 
de m o l t e s d e les n o s t r e s t r ad i c ions . 
L a r e c u p e r a c i ó d ' a q u e s t e s és feina 
de t o t a u n a v i d a i n o s a l t r e s h e m fet 
i feim t o t q u a n t e n s é s poss ib l e p e r 
du r a b o n p o r t a q u e s t a t asca . 
2 . - T r e b a l l a m d e m o c r à t i c a m e n t , 
tenint en c o m p t e les idees i op in ions 
dé t o t s i c a d a u n dels m e m b r e s de 
l ' a g r u p a c i ó . 
3 . - E n p r i m e r l loc a m b les n o s t r e s 
ac t iv i ta t s i a c tuac ions a r r ibam a 
t o t e s aquel les pe r sones interessades 
en el fet cu l tura l mal lorquí t an t d e 
ca i re t rad ic iona l c o m folklòric. E n 
s e g o n t e r m e a m b les m o s t r é s q u e 
feim a les z o n e s tu r í s t iques i ho te l s 
d o n a m a c o n è i x e r a l s n o s t r e s 
v is i tants e s t r a n g e r s u n a enca ra q u e 
pe t i t a pa r t d e la n o s t r a ances t ra l 
cul tura . 
4 . - E l s o b j e c t i u s d e la n o s t r a 
a g r u p a c i ó són múl t ip les i var ia ts . 
E l s p r inc ipa ls són: P r i m e r a m e n t 
ensenya r a t o t s aquel ls q u e ens h o 
d e m a n e n t o t el q u e s abem quan t a 
balls , mús ica , indumentà r i a t r ad i -
c ionals d e la nos t r a illa. E n segon 
l loc n o p o d e m deixar d e b a n d a la 
inves t igac ió i la r ece rca de c a n ç o n s 
an t igues , d e t r ad ic ions en d e s ú s i la 
innovació dins els cànons establerts 
7.- I n t e n t a m a c o n s e g u i r q u e m é s 
g e n t s ' in te ress i i par t ic ipi en les 
mani fes tac ions fo lk lòr iques d e tal 
m a n e r a q u e les n o v e s g e n e r a c i o n s 
n o pe rd in les s eves arre ls . 
8.- L a c o o r d i n a c i ó e n t n r e l e s 
di ferents a s soc i ac ions del p o b l e é s 
necessà r i a p e r ev i ta r la dupl ic i ta t 
d ' e s forços i mitjans en la consecuc ió 
de ls ob jec t ius q u e e n s h e m p r o p o -
sat. N o b a s t a la b o n a v o l u n t a t , 
enca ra q u e és necessà r ia , p e r ev i ta r 
la des in tegrac ió del n o s t r e p a t r i m o -
ni cul tural . L a r e c u p e r a c i ó d ' a q u e s t 
passa , en p r i m e r l loc, p e r la b o n a 
g e s t i ó d e l s r e c u r s o s h u m a n s i 
e c o n ò m i c s . É s p e r a q u e s t m o t i u 
q u e c re im impresc ind ib le q u e t o t e s 
a q u e s t e s a s s o c i a c i o n s c u l t u r a l s 
t rebal l in j u n t e s . 
9.- P e r a t o t s els in teressa ts vo ld r í em 
afegir q u e les c lasses d e ball d e b o t 
pe r a infants se ran els d i s sab tes a les 
1 5 ' 0 0 h. i p e r adu l t s els d i m e c r e s a 
les 2 1 ' 0 0 h. a ses e sco les . 
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9 . - H o k i d a c h i . G r a n e r a . Té 
m o l t p o q u e s b r a n q u e s p r inc i -
p a l s i c u r t e s d i s p o s a d e s e n 
fo rma de c o r o n a envo l t an t la 
soca i u n a m a s s a c o m p a c t a de 
r a m i f i c a c i o n s s e c u n d à r i e s 
p r imes en fo rma oval o esfèrica. 
10 . - N e a g a r i . A r r e l s e n l a i r e . 
L a fo rma de la c o p a n o és el q u e 
li d ó n a n o m s inó les ar re ls que 
es tan fora de la te r ra . L e s m é s 
g ru ixades s e g u e i x e n la d i s p o -
sició de l t r onc rami f i can t - se 
c o m m é s aval l ens feim. 
1 1 . - N e T s u r a n a r i . S o q u e s 
s e p a r a d e s i u n a m a t e i x a a r r e l . 
A i x ò s e m b l a u n b o s q u e t p e r ò 
la d i fe rènc ia és q u e t e n e n la 
m a t e i x a arre l i a m é s n o és v e u 
el t r onc de l ' a r re l p r inc ipa l . 
12 . - I k a d a B u k i . P l a n t e s 
d ' u n t r o n c e n t e r r a t . M o l t 
p a r e s c u t al n° 11 p e r ò a m b la 
d i fe rènc ia de la c o m p o s i c i ó de 
les s o q u e s i a m é s p a r e i x u n 
t ronc ca igu t q u e h a ar re la t i que 
a les r a m i f i c a c i o n s s e ' l s h a 
dona t u n a p o s i c i ó ver t ica l i e n 
fo rma d ' a r b r e . 
L'art de cultivar bonsai 
E s t i l s . F o r m e s . ( II ) 
1 3 . - B a n k a n . S o c a t o r t a . 
A q u e s t esti l m o l t p o p u l a r ant iga-
m e n t es b a s a e n la fo rma de la 
s o c a q u e t é a l g u n e s c o r b e s 
dob legan t - se en si m a t e i x a c o m 
si fes corda . 
14 . - S h a r i m i k i . L l e n y a Seca . 
T a m b é l ' i m p o r t a n t és la soca en 
la qua l p r e d o m i n a la l l enya seca 
que ga i rebé h o és to ta m e n y s u n 
t ros de pell que és el que a l imenta 
la r ama , donant la sensació que 
h a sobrev i scu t a temps molt 
difícils. 
15 . - K a b u d a c h i . Forma ar-
b u s t i v a . Aquest , no molt popu-
lar, pa re ix m é s bé un arbust. 
A l g u n s t roncs que neixen de la 
ma t e ixa base formant una única 
p l a n t a . E s fa en plantes de 
t endènc ia a ramificar molt. 
OS) 
1 CONSTRUCCIONES 
ESTRUCTURAS 
P í d a n o s p r e s u p u e s t o s s i n c o m p r o m i s o 
C / R a f e l B l a n e s , 9 8 te l . 8 3 66 64 
0 7 5 7 0 - A r t à 
/ f A t e n c i ó ! ) \ 
Campanya en favor de Cuba 
C o m a n u n c i à r e m en el n ú m e r o passat, s'ha 
o rgan i t za t u n a C a m p a n y a de recollida de tota 
c lasse de material d ' a juda a Cuba . D e m à diumenge 
dia 7, al saló d ' a c t e s d e la Residència per a 
P e r s o n e s M a j o r s serà p re sen t ada oficialment la 
c a m p a n y a i se n ' e x p l i c a r a n els detalls. També s'hi 
farà u n a pro jecc ió de diaposi t ives i Miquel Carrió, 
q u e da r r e ramen t ha fet una es tada a l'illa, explicarà 
la seva vis ió de la s i tuació d e necessi tat que viuen 
els cubans . 
6 novembre 1993 noticiari 69523 
Josep Brú, exposició 
El proper dia 13 a les 19 
nores Josep Brú inaugura u n a 
exposició a la sala de la B a n c a 
March de M a n a c o r ( c a r r e r 
Major, 21) que res tarà obe r t a 
fins dia 25. L 'horar i de vis i ta 
és, cada dia, de 19 a 21 ho res . 
En aquesta m o s t r a B r ú 
presenta poc més de 4 0 obres , 
lamajoria teles i a lguns acr í l ics 
sobre cartolina. Tot és p r o d u c -
ció recent del 93 . H i h a dues 
sèries, una que ell t i t u l a ' ' R o b a 
estesa" que continua la q u e j a 
presentà a la seva expos i c ió 
anterior. L'altra és de t e m e s 
més realistes en tons suaus . 
Aquesta exposic ió inc lou 
una peça de la que és la seva 
activitat principal: el m o s a i c . 
Ha realitzat expressament pe r 
a la mostra una g r a n t a u l a 
rodona amb po t e s d e fe r ro 
forjat. És tracta d ' u n a ocas ió 
única per poder veure u n a obra 
de les que li absorbe ixen la 
major ia de t e m p s i que, a causa 
dels encàr recs , n o po t presentar 
en expos ic ió . La darrera que va 
fer exc lus ivament de mosa ics 
data de l 1965, en el t emps en 
què va fer el frontis de l ' esglés ia 
del T ib idabo , a Barce lona , i, 
segons ens va dir, j a n o en farà 
m é s de m o n o g r à f i q u e s . 
A c t u a l m e n t t r eba l l a e n u n a 
maque t a del q u e h a de ser u n a 
escultura de ferro d ' u n a enverga-
dura de c inc ( a m p l e ) p e r t res 
(altura) me t r e s . É s i g u a l m e n t u n 
encàr rec i q u e s ' h a d ' u b i c a r a 
l ' a i re l l iure, d a v a n t el mar . 
Vacuna contra el grip 
El passat d imecres d ia 2 7 
d'octubre v a a c a b a r l a 
campanya d e v a c u n a c i ó 
antigripal que e n g u a n y h a 
arribat a l e s 1 .100 d o s i s 
administrades, la q u a l c o s a 
suposa un lleuger a u g m e n t en 
relació a la campanya anter ior . 
Sembla que la v a c u n a c i ó j a 
ha estat absolutament a s s u m i d a 
perlapoblació de risc de tec tada 
i convidada a la vacunac ió . H o 
indica, segons la r eg ido ra de 
Sanitat Francesca Pir is , el fet 
que gairebé no s 'ha h a g u t de 
repetir cap convocatòr ia . A ix í 
Excavaciones 
SEBASTIAN SASTRE 
EXCAVADORA MINI 
CA Son Server», 29 07570 ARTÀ 
Tel. 83 65 59 (Mallorca) 
c . Electrodomésticos 
%f Reparaciones eléctricas - Antenas 1 ^ ^ 
'J^  Proyectos 
- lfctise> Stetey 
° 1 P 83 51 35 
C/ Rafel B lanes , 4 2 Ar tà ( M a l l o r c a ) 
s ' h a a c o n s e g u i t a c a b a r l a 
c a m p a n y a en el t emps previst . 
A b a n s d e c o m e n ç a r 
s ' e s t imava que el percenta tge 
òpt im de vacunacions seria sobre 
el 7 0 % de la pob lac ió de r isc. El 
resul ta t ha estat l l eugerament 
superior . 
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L ' E s g l é s i a l ' h e m d e f i n a n ç a r e ls cre i en t s 
El d i u m e n g e 14 de n o v e m b r e 
c e l e b r a m la J o r n a d a de l ' E s g l é -
s ia D i o c e s a n a . É s u n a b o n a 
opor tun i ta t pe r r e c o r d a r q u e tots 
els c re ien t s e n Jesucr i s t s o m 
m e m b r e s i, c o m a ta i s , benef i -
c i a r i s i c o r r e s p o n s a b l e s d e 
l ' E s g l é s i a q u e p e l e g r i n a a 
Ma l lo r ca . 
E n a q u e s t a j o r n a d a v o l e m 
subre txa r u n a spec t e d e la v ida 
de la n o s t r a Esg lé s i a q u e h e m 
d ' a t e n d r e en t re to ts e ls q u e s o m 
els seus m e m b r e s : el sos ten i -
m e n t e c o n ò m i c . 
L ' E s g l é s i a a n i m a d a p e r l ' E s -
per i t de D é u i, p e r a ixò d iv ina , 
és t a m b é v e r t a d e r a m e n t h u m a n a 
p e r q u è es tà f o r m a d a p e r to t s els 
h o m e s i d o n e s q u e c r e u e n en 
Jesucr i s t Fi l l de D é u . I c o m a tal 
ins t i tuc ió h u m a n a té to tes les 
n e c e s s i t a t s m a t e r i a l s p e l seu 
s o s t e n i m e n t q u e p u g u i t e n i r 
q u a l s e v o l a l t r a i n s t i t u c i ó . 
N e c e s s i t a p e s o n e s q u e s ' h i 
d e d i q u i n a p l e t e m p s i f ins i to t 
pe r to t a la v ida ; t e m p l e s i l locs 
de r e u n i ó i de t reba l l ; pub l i ca -
c ions i e ines p e r a l ' e s tud i , la 
inves t igac ió , la c o m u n i c a c i ó i 
e l s d e s p l a ç a m e n t s ; i n s t a l · l a -
c i o n s , d o b l e r s i p e r s o n e s a l 
servei de l s m é s p o b r e s i m a r g i -
n a t s ; ins ta l · l ac ions i mi t jans p e r 
c o n s e r v a r i oferir a la c o n t e m -
p lac ió de l p o b l e el t r e so r ar t ís t ic 
d ipos i ta t a les seves m a n s . . . 
L a nos t r a Esg lés ia n o és r ica. 
T o t s e ls T e m p l e s i el g rans 
edif ic is que li d o n e n aspec te de 
r ica , n o són m é s que u n a font de 
d e s p e s e s i d ' i nve r s ions cons -
tan t s p e l seu man ten imen t . E n 
aques t m o m e n t h a u r í e m d ' edifi-
car a lguns t e m p l e s a zones de 
fort c r e ixemen t t demogrà f ic e n 
els ú l t ims anys i n o s a b e m c o m 
h o h e m de fer. Les r epa rac ions 
e n t e m p l e s i e d i f i c i s s ó n s 
c o n s t a n t s i p r o v o q u e n u n 
i m p o r t a n t dèficit . E l sou de la 
ma jo r pa r t dels p reve res osci l · la 
en t re 70 i 80 mi l p ts . brutes . . . 
L a nos t r a Esg lés ia n o vol ser 
r ica . P e r ò sí que vo l tenir els 
m í m n i m s impresc ind ib les pe r 
p o d e r fer f ron t a l e s s e v e s 
necess i t a t s i oferir els serveis 
adequa t s per al compliment de 
la seva miss ió . 
V o s anim, estimats germans a 
col. laborar econòmicament amb 
la vos t ra aportació generosa a la 
col · lecta d ' aques t diumenge. I 
vos an im, mol t especialment, a 
s u b s c r i u r e - u s a u n a quota 
per iòdica bé en favor de la vostra 
pa r ròqu ia o bé en favor de la 
Diòces i , pe rquè els ingressos de 
l 'Esg lés i a siguin més estables i 
pe rme t in u n a millor programa-
ció i donac ió de comptes. 
D é u vos h o tornarà genero-
sament . 
T e o d o r Úbeda, 
B i sbe de Mallorca 
Notíc ies breus 
Catequesi d 'adults 
A v u i d i s s a b t e , d e s p r é s d e 
l ' E u c a r i s t i a d e l e s 7 ' 3 0 de l 
ve sp re , a la c a sa d ' e x e r c i c i s , 
t r o b a d a de ca t eques i d ' adu l t s . 
Domund 
D i u m e n g e dia 2 4 d ' o c t u b r e 
v à r e m f e r l a j o r n a d a d e l 
D o m u n d . 
L ' o f r e n a h a pujat 187 .874 pts a 
la P a r r ò q u i a 
107 .800 p t s en el C o n v e n t 
5 8 . 0 6 4 en el Col . leg i de Sant 
B o n a v e n t u r a 
4 5 . 5 7 5 a la Colòn ia . 
C a t e q u e s i Segona 
etapa 
D i v e n d r e s que ve dia 5 i 
D i s s a b t e d i a 6 c o m e n ç a la 
ca teques i de segona etapa: el 
d ivendres a les 17 '30 per als de 
6è i e ls dissabte a les 15'30 pe 
als de 7è i 8è. 
SE ALQUILAN PISOS 
Informes: tel. 83 61 53 
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4 o b j e c t i u s p e r a q u e s t c u r s 
Estimats germans p reve res , 
religiosos, rel igioses i la ics de 
l'Església de M a l l o r c a : vu l l 
demanar-vos pe r sona lmen t que 
aquest curs 1993-94 q u e ara 
començam, sigui ve r t ade ramen t 
un curs de gràcia i de sa lvac ió 
per a tota la nos t ra Esglés ia . 
Com diu Sant p a u als t e s sa lo -
nicencs:' 'no és t emps de do rmi r 
sinó de vetlar i de v iure santa-
ment" (1 Tes. 5,6). La nos t ra 
Església necessita desve t la r -se i 
el nostre món espera la nos t ra 
evangelització i e l n o s t r e 
testimoni. 
Es tractaria de v iure u n espa i 
depre-Sínode que t endr ía c o m a 
temps fort al m a n c o el p re sen t 
curs, o tal vegada m é s . E l p u n t 
d'atenció no l ' h e m de p o s a r al 
Sínode sinó a la real i ta t i a la 
vida de la n o s t r a E s g l é s i a . 
Voldria que tots i c a d a s c ú de 
nosaltres f é s s i m u n s i n c e r 
examen de consciència sobre la 
nostra vivència i el nos t re t rebal l 
eclesials i ens d i sposa s s im a 
v iure u n a ver tadera convers ió i 
u n a nova dinamització del nost re 
servei al pob le de Déu . Sense 
por , sense c o m p l e x o s i sense 
desàn ims . 
E n concre t vos convid a p o s a r 
tota l ' a t enc ió i tot l ' es forç en els 
següents pun t s : 
(1) Po tenc ia r la v ida ce lebra t iva 
i de pregàr ia a to tes les nos t res 
c o m u n i t a t s i p e r s o n a l m e n t . 
N o m é s per la vivència del misteri 
de D é u p r e s e n t a l ' E s g l é s i a 
p o d r e m mi l lo ra r la nos t r a v ida i 
el nos t re servei . 
(2) Enfort i r la c o m u n i ó ec les ia l 
a tots els àmbi t s , des de les 
pet i tes comuni ta t s , les P a r r ò -
quies i els Arx ip res ta t s fins a la 
D i ò c e s i . N o m é s u n i t s p e r 
l ' e s t imac ió i condu i t s c o m u n 
sol cos pe r Jesús , el seu cap , 
p o d r e m avança r c o m Esglés ia . 
(3 ) A s s u m i r i e s t i m u l a r la 
ver tadera corresponsabi l i ta t dels 
seglars a l 'Esg lés ia : ú n i c c a m í 
per sortir de cerc les t anca t s i de 
noc ius c le r ica l i smes . 
(4) Obr i r la v ida ec les ia l a ls 
desa f i amen t s de l n o s t r e m ó n 
d ' avu i i, mo l t e s p e c i a l m e n t a ls 
que ens a r r iben de ls g e r m a n s 
m é s pob re s i desva lgu t s . P e r q u è 
n o m é s d ' a q u e s t a m a n e r a l a 
nos t ra Esg lés ia serà sal , l l eva t i 
sa lvació per al nos t r e m ó n . 
A m b to t l ' a f e c t e , a m b la 
p regàr ia i a m b la mi l lo r b e n e -
d icc ió del t eu a m i c i b i sbe . 
T e o d o r Ú b e d a 
Pregària 
Crist no tens m a n s : 
tens només les nos t res m a n s 
per construir u n m ó n 
on habiti la jus t íc ia . 
Crist no tens peus : 
tens només els nos t res p e u s 
per posar en m a r x a els opr imi t s 
i encaminar-los cap a la l l ibertat . 
Cr is t n o tens boca : 
tens n o m é s la nos t ra b o c a 
pe r p roc l amar als pob re s 
la B o n a N o v a de la l l ibertat 
Cris t n o tens e ines : 
tens n o m é s la nos t ra acc ió 
pe r aconsegui r 
q u e to t s e ls h o m e s s i g u e m 
ge rmans 
Crist , s o m l ' ú n i c a B íb l i a 
que el pob l e enca ra l l ege ix 
s o m l ' ú n i c m i s s a t g e al l i 
be r ado r 
de D é u - p a r e - d e l - P o b l e 
escri t en ob res i p a r a u l e s 
ef icaces. 
A n ò n i m 
R E S T A O B E R T A A L P U B L I C 
L A T E N D A 1 0 0 P T S . 
AL CARRER PEP NOT, s /n (vora el Bar Es Caragol) 
HI PODEU TROBAR OBJECTES A PARTIR D E CENT PESSETES 
ARTICLES D E R E G A L , P A P E R E R I A , M A T E R I A L E S C O L A R , 
JUGUETES, M E N A G E DE CUINA, ETC. 
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Maniobres navals 
D u r a n t to t a la s e t m a n a p a s s a d a 
u n g r u p de va ixe l l s de gue r ra 
v a r e n es ta r fent m a n i o b r e s en 
a igües d e la b a d i a d ' A l c ú d i a . E n 
a l g u n e s o c a s i o n s e ls va ixe l l s 
s ' a c o s t a v e n b e n a p r o p d e la 
n o s t r a r ibe ra . H i pa r t i c i paven 
va ixe l l s d e d i v e r s e s n a c i o n a -
lai ta ts i n t e g r a d e s to tes el ls d ins 
la O T A N i e ls d i ferents exerc ic i s 
foren e ls h a b i t u a l s q u e es so len 
d e s e n v o l u p a r e n aques t s t ipus 
de m a n i o b r e s . 
Conferència sobre 
prevenció de 
malalties 
A la n o s t r a da r re ra i n fo rmac ió 
d o n à v e m j a u n " f l a s h " sobre 
a q u e s t a no t í c i a q u e avu i a m -
p l i am. E l p r ò x i m d i s sab te d ia 13 
de n o v e m b r e la Dra . P i la r C r e g o 
d o n a r à u n a con fe rènc i a sobre la 
p r e v e n c i ó d e les ma la l t i e s m é s 
f r e q ü e n t s ( i n f a r t , d i a b e t e s , 
co les te ro l , h ipe r t ens ió ) . L ' a c t e 
se c e l e b r a r à e n el c lub de la 
T e r c e r a E d a t a les 2 0 ' 3 0 hs . i 
e n c a r a q u e e n p r inc ip i es t igui 
p e n s a t p e r a les p e r s o n e s ma jo r s 
es tà obe r t a to t s e ls in te ressa t s . 
D e s p r é s de la conferènc ia h i 
h a u r à d ià leg ober t e n el que es 
r e s o l d r a n les qües t ions que es 
p lan teg in . 
Excursió a la 
Central d'Alcúdia i 
a la fira del "Dijous 
B o " 
Per el d i jous d ia 18 el C l u b de 
la Te rce r a E d a t té o rgan i tzada 
u n a excur s ió en la que , entre 
a l t res coses es té previs t vis i tar 
la cent ra l e lèct r ica d ' E s M u r t e -
rar d ' A l c ú d i a i par t ic ipar a la 
fira de l " D i j o u s B o " d ' Inca . El 
d i n a r s e r à e n el " F o r o d e 
M a l l o r c a ' ' o n després h i hau rà 
ba l l que s ' e spe ra que , c o m de 
cos tum, vagi b e n animat . Els 
t ickets es p o d e n t reure des d ' ah i r 
al loca l de la Te rce ra E d a t des 
de les 18 a les 2 0 hs . 
Caçadors i cerca-
dors d'esclatasangs 
L e s p luges ca igudes duran t el 
p a s s a t m e s d ' o c t u b r e h a n 
propic ia t , se suposa , la sor t ida 
d ' e s c l a t a s a n g s . E l q u e sí és 
indiscut ib le és el fet que hi ha 
mol t s de cercadors i no només el 
cap de se tmana sinó qualsevol 
dia. El ma te ix es pot dir dels 
caçadors -aquests més renouers 
encara- que en veure animal que 
corre o vola totduna disparen. 
Pe r cert que alguns de fora poble 
i sense man ies cacen dins el 
veda t al . legant que no hi ha 
cartel ls indicat ius. La veritat és 
que n ' h i ha, però per ventura se 
n ' h a u r i e n de posar alguns més i 
b e n vis ibles perquè els caçadors 
furtius així no tenguessin cap 
cas ta d ' excusa . 
Noces d'argent 
Els fets en ressò social es 
conver te ixen a la Colònia en 
n o t í c i a p e r la d imens ió que 
agafen. Aques t és el cas de les 
n o c e s d ' a r g e n t celebrades el 
p a s s a t d ia 3 0 d 'oc tubre pel 
ma t r imon i Jordi Jaume "Pisto-
l a " i M a r i a Planisi "Canaia" .La 
mis sa a m b l 'Esglés ia de gom en 
g o m i el subsegüent sopar en un 
res taurant del Port de Manacor 
en són u n feel testimoni. Des 
d ' a q u í la nos t ra enhorabona i el 
des ig que puguin celebrar les 
d ' o r a m b tant d ' humor com ara. 
WDANYS 
ILLES BALEARS 
C o 
I N ARTA: 
Carrer de Ciutat, 26 Tel. 56 21 48 
%H MANACOR: 
Polígono industrial 
C/. Menestrals, 11 - Tel. 55 5811 
fi*** 
ARTA - (Mallorca) 
MMftpfQrpjMSoa. motoras 
CÒNDOR Motoaittores y Motobombas 
BATLLE Empacadoras • Rotoempacadoras 
y Sistemas de nego 
ZAZURCA Equipos preparación 
Tierra y Sembra 
AGUDO Cubas de vado 
MONOIAL Y OPEÜ Motoslerras 
CAVARA Pdvenzadores 
CASPARDO Barras de Corte 
JUSCAHESA Remolques 
BLANC Peladoras de Almendras 
BRU* Abonadoras 
MASSEYFERGUSOM 
£) coridor 
B Al LÚE 
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F u t b o l S a l a 
(?r-K'i,·'j-ï'·*A 
NA CARAGOL 
Volei 
Volei Artà, 2 - Pub E s B i d ó , 3 
Partit jugat a N a Ca rago l el 
passat d i a 3 0 d ' o c t u b r e , 
corresponent a la quar ta j o r n a d a 
del Torneig Comarca l de Vole i . 
Si haguéssim de r e s u m i r a m b 
una paraula el que va p a s s a r en 
aquest partit, aques t a ser ia : 
Igualtat. E n t o t m o m e n t el 
marcador va reflexa u n j o c p rou 
anivellat per part dels dos equips 
que, per mala sort (si b é p o d r í e m 
culpar una m i c a u n a dec i s ió 
arbitral al final del qu in t set en 
favor de l ' equip cont rar i ) , n o es 
vagunayar malgra t que l ' e q u i p 
local, encara, n o gaude ix d ' u n a 
altura i c o n c e n t r a c i ó b o n e s , 
esperant que en p rope r s part i ts 
puguin gaudí del n ivel l de j o c 
desitjat. 
Els resultats parc ia ls foren: 
15-13,11-15, 15-12, 10-15 i 17-
1 9 . 
El pròxim part i t es j u g a r à 
dissabte dia 6 de n o v e m b r e a la 
pista de l d i f í c i l e q u i p d e 
Vilafranca. 
Ja ha comença t el to rne ig de 
futbol sala q u e , p e r p r i m e r a 
vegada , es table ix dos grups a 
par t i r d ' u n s caps de sèrie i que 
p reveu que al final la ma t e ixa 
c l a s s i f i c ac ió d e t e r m i n i d u e s 
c a t e g o r i e s p e r a l a p r o p e r a 
edic ió . 
Els resul tats de la I a j o r n a d a 
ce lebrada di l luns dia 1 són els 
següents : 
Jovent , 6 - Ope l , 3 
Son Car r ió , 12 - D o r a d o , 1 
Dol lar , 3 - C a n y a m e l , 4 
Pe r d i u m e n g e d ia 7 h i h a 
previs t els par t i t s següen t s : 
17:00 P i c a d i l l y - C . Cul tura l 
18:30 P r o m e s e s - San imeta l 
19:30 B o l e r o - P . M o r e y 
Resul ta ts dels part i ts an ter iors : 
09-10-93 . Vole i A r t à , 3 -
Mármoles Llull, 1 
16-10-93 . Rte . Mol í d 'en 
Sopa, 1 - Volei A r t à , 3 
23-10-93 . M a n a c o r J. , 1 -
Volei Artà , 3 
E l s p a r t i t s d e B à s q u e t a 
ce lebra r en el p o l i s p o r t i u d e 
N a C a r a g o l avu i d i s s a b t e són 
els s egüen t s : 
A l e s 18 .00 h.: C a d e t M a s c u l í 
F O R N D E S A P L A Ç A -
R A M O N L L U L L " A " 
A l e s 1 9 . 3 0 h . : J u v e n i l 
M a s c u l í 
M A R M O L S A R T A - C A P 
D E L L E V A N T 
INSTALACIONES Y 
REPARACIONES ELÉCTRICAS. 
ILUMINACIÓN. 
ELECTRODOMÉSTICOS. 
TELICO: FAX Y TELÉFONOS 
MÉNDEZ NÚÑEZ, 16, bajos 
TELS. 56 37 95 - 83 61 80. FAX 83 52 70 
CALA RATJADA 
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B à s q u e t 
Començament a la l l iga de bàsquet dels equips cadets del Club Esportiu Sant Salvador. 
A tots els equip hi ha hagut algunes nous fitxatges, que anirem detallan en els propers números d'aquesta revista. 
C a d e t f e m e n í 
F O R N D E S A P L A Ç A , 5 9 
H I S P À N I A , 4 9 
Par t i t d i s p u t a t el d i s s a b t e dia 
3 0 d ' o c t u b r e a les 17 .00 h o r e s al 
P o l i s p o r t i u d e n a C a r a g o l . B o n 
c o m e n ç a m e n t d e l ' e q u i p a r t a n e n c 
a la lliga. E l d o m i n i d e l ' e q u i p 
local v a se r c lar d u r a n t t o t el 
par t i t , j a d e s de l s p r i m e r s m i n u t s 
v a t en i r u n c la r a v a n t a t g e d e fins a 
15 p u n t s al final d e la p r i m e r a par t . 
A l a s e g o n a pa r t u n a pe t i t a r eacc ió 
d e l ' e q u i p v i s i t an t , p e r ò s e m p r e 
a m b el d o m i n i d e l ' e q u i p a r t anenc . 
Ca l d e s t a c a r el b o n pa r t i t 
rea l i tza t p e r t o t e s les j u g a d o r e s . 
T a m b é d e s t a c a r e ls 19 p u n t s d e 
M . L l a b a t a , i e ls 11 p u n t s d e 
M . M . G i n a r d i C . T o u s . 
E l s pa rc i a l s c a d a c inc m i n u t s 
v a r e n ser: ( 1 1 - 4 ) , ( 1 7 - 4 ) , ( 2 1 - 1 0 ) 
i ( 3 5 - 2 0 ) e n el d e s c a n s ; ( 3 9 - 2 6 ) , 
( 4 7 - 3 6 ) , ( 5 3 - 4 4 ) i ( 5 9 - 4 9 ) . 
C a d e t M a s c u l í 
S O N O L I V A " B " , 5 5 
F O R N D E S A P L A Ç A , 6 9 
P a r t i t d i s p u t a t el d i s s a b t e dia 
3 0 al pave l l ó d e S o n Ol iva d e 
P a l m a . P r i m e r a v i c tò r i a d e l ' e q u i p 
cade t . Pa r t i t s ense g a i r e c o m p l i -
c a c i o n s , e n c a r a q u e el par t i t j u g a t 
p e r F e q u i p a r t a n e n c fou m o l t fluix 
en defensa . 
Ca l d e s t a c a r la p r i m e r a d o b l e 
figura d e la t e m p o r a d a p e r p a r t d e 
M . A . R i e r a , a m b 3 3 p u n t s i 18 
r e b o t s , i e ls 2 2 p u n t s i t r e s r e b o t s 
d ' A . G a y a 
E l s pa rc i a l s c a d a c inc m i n u t s 
v a r e n ser: ( 5 - 4 ) , ( 1 9 - 1 5 ) , ( 2 3 - 2 5 ) 
i ( 3 3 - 3 6 ) e n el d e s c a n s ; ( 4 2 - 4 3 ) , 
( 4 6 - 4 9 ) , ( 4 6 - 5 7 ) i ( 5 5 - 6 9 ) . 
J u v e n i l F e m e n í 
C A P D E L L E V A N T , 17 
C . E . S . S A L V A D O R , 2 9 
Par t i t d i s p u t a t el d i s s a b t e dia 
2 3 d ' o c t u b r e a les 1 8 . 0 0 h. al 
c a m p de l co l legi S ' A u b a d e C a l a 
Ra jada . L a m e t e o r o l o g i a n o e r a 
m o l t b o n a p e r a la p r à c t i c a del 
b à s q u e t , m o l t d e fred i d e r e n o u 
p e r p a r t d ' u n con jun t mus ica l . 
F o u el p r i m e r de rb i d e la t e m p o -
r a d a e n t r e els e q u i p s a r t a n e n c s i 
gave l l in s , pa r t i t a m b m o l t s d e 
ne rv i s p e r p a r t de l s d o s con - jun t s , 
al final v i c tò r i a d e l ' e q u i p a r t a -
n e n c . 
S è n i o r 
F e m e n í 
S O N C A R -
R I Ó , 5 0 
B A R ' E L D O -
R A D O ' , 8 2 
P a r t i t d i s -
p u t a t el d i u m e n -
g e dia 2 4 d ' o c -
t u b r e a les 10 .00 
h. al c a m p del 
S o n Car r ió . P a r -
t i t d i s p u t a t e n 
d o s t e m p s c o m -
p l e t a m e n t s d i -
fe rents , u n a p r i -
m e r a p a r t mo l t 
i g u a l a d a i u n a 
s e g o n a e n q u è 
l ' equ ip a r t a n e n c 
v a ser s u p e r i o r 
a m b m o l t s de l 
a s p e c t e s , a m b 
u n parc ia l d e 13 
a 4 3 a f avo r d e 
l ' e q u i p ' E l D o r a d o ' . 
Ca l d e s t a c a r els 2 5 i 2 4 p u n t s d e 
M . G i n a r d i A . B a u z a , r e s p e c -
t i vamen t . 
E l s pa rc ia l s c a d a c inc minu t s 
v a r e n ser: ( 6 - 1 3 ) , ( 1 8 - 2 3 ) , ( 2 6 - 2 5 ) i 
( 3 9 - 3 7 ) e n el d e s c a n s ; ( 4 1 - 5 1 ) , ( 4 3 -
6 2 ) , ( 4 4 - 7 0 ) i ( 5 0 - 8 2 ) . 
B a r ' E L D O R A D O ' , 7 7 
C A M P A N E T , 18 
Par t i t d i spu ta t el d i u m e n g e dia 
3 0 d ' o c t u b r e a l e s 1 0 . 0 0 h. al 
po l i spo r t i u d e N a C a r a g o l dVArtà. 
Pa r t i t s e n s e co lo r , supe r io r a m b t o t 
m o m e n t l ' e q u i p a r t a n e n c , q u e v a 
d e s t r o s s a r l ' e q u i p vis i tant . 
C a l d e s t a c a r q u e t o t e s l e s 
j u g a d o r e s v a r e n a n o t a r i en especia l 
els 16 p u n t s d e V . L o r e n z o i els 13 
d ' A . B a u z a . 
E l s pa rc ia l s c a d a c inc minu t s 
v a r e n ser: ( 1 1 - 0 ) , ( 1 9 - 3 ) , ( 2 8 - 5) i 
(3 8- 9 ) en el d e s c a n s ; ( 4 4 - 9 ) , ( 5 4 - 9 ) , 
( 5 9 - 1 4 ) i ( 7 7 - 1 8 ) . 
S è n i o r M a s c u l í 
S A N T A N Y Í , 6 3 
S A N I M E T A L , 6 1 
Par t i t d i spu ta t el d i u m e n g e dia 
2 4 d ' o c t u b r e a les 12 .15 h. en el 
P o l i s p o r t i u d e San tany í . L ' e q u i p 
a r t a n e n c d e s p r é s d ' u n s p r i m e r s 
m i n u t s t o t feia p e n s a r a m b u n a al t ra 
d e r r o t a , p e r ò a la s e g o n a pa r t l ' equ ip 
D'esquerra a dreta, drets: P. M. Riera, F. Nicolau, G. 
Tous, B. Nicolau i B. Miralles. 
Acotats: M. A Conesa, Mateu, C. Alzamora, P. V. Negre 
i M. Riera. 
a r t a n e n c v a reacc ionar i va pasar a 
g u a n y a r de 15 punts , però al final la 
g r a n quan t i t a t de t irs lliures llançats 
i fallats en els últ ins minuts va fer 
q u e la v ic tòr ia es decantas per a 
l ' equ ip local . 
Cal des t aca r els 18 punts i 10 
r e b o t s d e n ' A . Gil i , i els 14 punts 
d ' e n P . V a q u e r i t ambé destacar 
els 7 r e b o t s aconsegui ts per D. 
B o v e r . 
S A N I M E T A L , 84 
C A P D E L L E V A N T , 80 
Par t i t d isputa t el diumenge dia 
31 d ' o c t u b r e a les 11.30 h. en el 
Po l i spor t iu d e na Caragol d'Artà. 
P a r t i t a m b les absènc ies de J . 
G i n a r d , M . Ginard i P. Vaquer I, 
així i t o t , P r i m e r a victòria de 
l ' equip del S A N I M E T A L , i a més 
en el s e g o n derbi de la temporada. 
A v a n t a t g e s a favor d ' u n i altre, al 
final v ic tòr ia de l 'equip artanenc 
pas san t mo l t a de pena. Cal dir que 
a q u e s t s par t i t s són els que fan afició 
i la gen t q u e hi v a assistir va disfrutar 
d e v e u r e aques t partit, un dels típics 
A R T A - C A P D E P E R A 
Cal des t aca r els 13 punts i 12 
r e b o t s d e n 'A . Gili , els 22 punts i 8 
r e b o t s d ' e n R . Carr ió i els 17 punts 
de P . V a q u e r H, amb dos triples. 
E l s parc ia ls cada cinc minuts 
v a r e n ser: (8 -12 ) , (19-20) , (28-28) 
i ( 3 5 - 3 5 ) en el descans; (45-48), 
( 5 1 - 6 0 ) , ( 7 1 - 7 0 ) i (84-80) . 
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HÍPICA Galer ia . 
Avui: P o l Tre l lo 
La història d e Po l Tre l lo , u n 
cavall novell dins la comuni ta t h ípica 
artanenca, va c o m e n ç a r u n o n z e 
d'abril del 87 a Felanitx a les q u a d r e s 
de Francesc M e s t r e . F i l l d e l 
semental de l 'Es ta t K a r a n i n o i de 
Quiniela II. V a ser v e n u t mo l t 
prest a Salvador M a i m ó de C a m p o s , 
que va anar " f a b r i c a n t " u n caval l 
per a ell i encara que el v a fer 
debutar no mol t prest , i t a m p o c 
d'una manera espec tacu la r , p o c a 
poc Pol Trello v a anar pu jan t i 
rebaixant el seu c r o n o d ' u n a m a n e r a 
seguida i anant a m é s de c a d a p ic 
que corria. 
Com a d a d e s s ign i f ica t ives 
diguem que ent re els anys 9 0 i 91 
Pol Trello va g u a n y a r la quan t i t a t 
de 93.5 50 pts, p e r ò j a dins l ' a n y 9 2 
situava les seves ganànc ies ( n o m é s 
el 92) a 114.700 p t s i es tabl in t el 
que ha estat, fins ara , el seu r è c o r d 
al'23"5 i aconseguint t res p r i m e r s , 
quatre segons, s is tercers i set quar t s . 
Pol Trello, amb la seva regu la r i t a t , 
sempre ha aconsegui t m é s b é la 
col·locació que n o la victòr ia . 
La vida de Po l Trel lo v a sofrir 
un canvi radical d ins el d e s e m b r e 
del 92 quan v a ser c o m p r a t p e r la 
quadra local A r c s (ant iga q u a d r a 
Ses Eres). Va d e b u t a r dins el g e n e r 
del 93 amb els seus n o u s c o l o r s n o 
classificant-se en cap d e les t r e s 
carreres en q u è v a par t ic ipar . A la 
vista dels resul ta ts els p rop i e t a r i s 
varen optar pe r donar- l i u n r e p ò s 
de gairebé set m e s o s , fins q u e v a 
reaparèixer el 10 d e juliol del 9 3 a 
l'hipòdrom de M a n a c o r a m b u n a 
victòria a 1' 2 5 " 7. A part i r d ' aqu í la 
regularitat de Po l Trel lo h a es ta t 
total: cinc victòries , u n s e g o n , t r e s 
tercers i u n q u a r t . D ' a q u e s t 
palmarès sobresurten dues v ic tò r ies 
aconseguides a M a n a c o r : la del 10 
d'octubre a l ' 2 4 " 9 , i la d e di l luns 
passat dia 1 en q u è v a g u a n y a r d e 
forma increïble davan t caval ls d e la 
talla de Tarpán de Vixi i m a r c a n t 
Un crono de l ' 2 3 " q u e és la mil lor 
velocitat des que per tany als c o l o r s 
d'Arcs i de to ta la seva v ida . 
Pol Trello des taca p e r la s eva 
gran regularitat i h o n r a d e s a d ins la 
pista i per ser el mil lor de ls fills d e 
Karanino. Ca l a s s e n y a l a r q u e 
Karanino era un cavall f rancès d e 
gran temperament, fill de C a n i n o . 
Karanino, per tan t , té u n g e r m à 
patern dins la nos t r a comuni t a t : el 
semental de Sa Corba ia L a b r a d o r 
d e T h o u r y . 
P o l Tre l lo és p r e p a r a t p e r 
l ' a m o en T o n i Ll i te ras F e r r a g u t 
( q u e és qui el c o n d u e i x a la fo to , 
p r e s a a Son Ca t iu ) i pel seu fill 
T o m e u Lli teras Alzamora , i conduï t 
hab i tua lmen t pel m a n a c o r í An ton i 
R ie ra , P r im. T é u n a c o s a q u e p o c s 
p o d e n presumir : és an imat s e m p r e 
d e s d e la t r i b u n a i d e m a n e r a 
incondic iona l pe r M a r g a l i d a Alza-
m o r a 
í 
Karanino 
( l ' 1 9 " ) 
POL T R E L L O 
( l ' 2 3 " 5 ) 
Canino 
Romance 
du Va l 
Quiniela n 
I Hourvari | 
Atena 
RANQUING corresponent al mes d 1 OCTUBRE/NOVEMBRE de 1993 
Nom del cavall 
Millor 
temps Pts 
MA 
23 
SP 
24 
SP 
31 
MA 
1 Pts 
Cl 
Castanyer - -
Junita - -
Lindo Mundo í^s-o 2 3r D 3 
Lírico l'23"6 3 - - 3 
Mel l'27"9 3r 1 
Meravella ¿"9 6 2n 3r 11 1 
Papilou - -
Pol Trello l'23" 3 - lr 6 2 
Quilt de Bellevue -
Regent du Pre l'22"5 - 2n 2 
Riggy - -
Roure - D 
Saint Mathurin - -
S'Estel de Retz l'24"2 3 3 
Sibarita - R 
Simpàtic D D 
Sorteta 1'24"8 2n lr 5 3 
Sunita - -
Torrat -
Truyola LC - -
Tumbet Blau 1'30"7 - lr 3 
Ucas de Chenu 1"30"4 3 - - 3 
Uruguaya 1' 32" 3r 2n 3 
Valse de Nuit l'22"2 3 - - 3 
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Judo 
X Trofeu Cala Ratjada: 
G u i l l e m A r t i g u e s , b i c a m p i ó 
El p a s s a t d i u m e n g e 3 1 d ' o c -
t u b r e se c e l e b r à al pave l l ó del 
col . legi S ' A l z i n a r d e C a p d e p e r a 
la d e s e n a ed i c ió del t r o feu d e C a l a 
R a t j a d a . U n s 1 7 0 p a r t i c i p a n t s 
d ' e d a t s q u e osc i l · l aven e n t r e 4 i 15 
a n y s q u e r e p r e s e n t a v e n l e s 
s e g ü e n t s e s c o l e s d e j u d o : S h u b u -
k a n y E s . D e p . M a n e s d e P a l m a ; 
R e n s h i n k a n d e M a n a c o r , S o n 
S e r v e r a , A r t à , P e t r a i l ' amf i t r ió d e 
C a l a Ra t j ada . 
A q u e s t fest ival e s dividia en 
d u e s p a r t s , la p a r t t è c n i c a i la d e 
c o m p e t i c i ó . L a t ècn ica , r e s e r v a d a 
p e r a n ins / e s d e 4 a 7 a n y s i q u e 
r ea l i t z aven u n e s tud i l l iure a m b la 
s e v a p a r e l l a , i l a m o d a l i t a t 
c o m p e t i c i ó q u e e r a a pa r t i r de l s 8 
anys . 
E l g r a n c a m p i ó s e n s e c a p m e n a 
d e d u b t e v a ser G u i l l e m A r t i g u e s 
V i v e s q u e a c o n s e g u í el p r i m e r 
l loc en la s eva c a t e g o r i a d e 14 anys 
i en l ' o p p e n r e s e r v a d a p e r a 13 , 14 
i 15 anys . E n G u i l l e m v a g u a n y a r 
t o t s els c o m b a t s a m b la m à x i m a 
a u t o r i t a t i m o l t a b a n s del l ímit d e 
t e m p s . A v u i p e r avu i é s u n a d e les 
g r a n s p r o m e s e s del j u d o ba lear . 
E l s a l t res meda l l i s t e s d ' A r t à 
fo ren els s e g ü e n t s : 
M o d a l i t a t t ècn ica . P l a t a , J o a n 
T e r r a s s a i G e n i s Aya la . B r o n z e , 
L a u r a M a B a s t i V i c t ò r i a G i n a r d , 
Rafe l N a d a l i V e r ò n i c a N a v a r r o . 
M o d a l i t a t c o m p e t i c i ó . O r , 
G u i l l e m A r t i g u e s . P la ta , A lbe r t 
L ó p e z , M a n o l o B r a v o , L l u í s 
P a s t o r , C a r i a D o r i n g . B r o n z e , 
B o n s Schu l t e r , M a r i n k o T o d o r o -
v ik i E l e n a M a r t í n . 
J o a n J . N i c o l a u al C a m p i o n a t 
d ' E s p a n y a J ú n i o r sub 21 
E n N i c o h a es ta t se lecc iona t u n 
c o p m é s p e r r e p r e s e n t a r la F B J en el 
C a m p i o n a t d ' E s p a n y a , a r a en la 
c a t e g o r i a j ún io r . Ell ha segui t u n a 
es t r i c t a i exce l · len t p r e p a r a c i ó física 
i espera , d e m à d iumenge dia 7, donar -
h o t o t a M a d r i d . Sap q u e és mol t 
j o v e p e r d i s p u t a r a q u e s t a ca t ego r i a 
i q u e la g r a n major ia d e c o m p e t i d o r s 
t e n d r á n j a 2 0 anys en t an t q u e ell 
n o m é s en t é 18. A q u e s t a experiència, 
p e r s u p o s a t , li servi rà d e mo l t p e r als 
d o s anys q u e e n c a r a li r e s t en a la 
c a t e g o r i a d e sub 2 1 . 
C E J R 
Columbofilia 
V a c u n a c i ó de tots els colo-
m e r s . 
L a C a m p a n y a 1993 - 94 a 
punt de començar . 
Tal c o m es v a fent cada any 
a pr incipis del mes de novem-
b r e , el p a s s a t d i s s a b t e i 
d i u m e n g e foren vacunats la 
t o t a l i t a t d e l s c o l o m s que 
e n g u a n y han estat inscrits pels 
seus propie ta r i s de cara a les 
p r o v e s i compe t i c ions que 
fo rmaran par t a la Campanya 
E s p o r t i v a 1993 - 94. 
L a co r re sponen t vacunació 
c o n t r a la terr ible plaga del 
" N e w s c a s t l e " ( d e ingrat 
r e c o r d p e l s a r t anencs ) , és 
qües t i ó " s i n e quo n o m " per 
l ' a d m i s s i ó a c o n c u r s del 
r e spec t iu propietari , mesura 
san i t à r i a q u e cal qualificar 
d ' ence r t ada , doncs d 'ençà que 
es du a t e r m e , la malaltia 
e s m e n t a d a n o ha tornat donar 
senyals de vida. 
T a m b é h e m de donar notícia 
de q u e la t e m p o r a d a 93 - 94 és 
a punt de començar. E n principi 
t e n d r á n l loc els vols d'en-
t r e n a m e n t s des de diferents 
p u n t s d e Mallorca. Després 
segui rà el tradicional " C o n -
cur s T e r r e s t r e " , les amollades 
d e s d e Eivissa i el Llevant 
Peninsu lar , acabant amb les 
difícils i emoc ionan t s proves 
d e G r a n F o n s des de terres 
d ' E x t r e m a d u r a . 
U n c o p aprova t el calendari 
definitiu, d o n a r e m notícia des 
d e a q u e s t e s mateixes pàgines 
de Be l lpuig . 
T o m e u Ginard 
E S M O N U M E N T 
nova direcció - nou ambient 
£ S A L O R E M O D E L A T PER BATEJOS - COMUNIONS 
N 
T 
(tancat els dilluns) 
I C E L E B R A C I O N S EN G E N E R A L 
Telèfons: 83 62 48 - 83 58 96 
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Futbol 
^Regional Preferent Juvenil 
C.D.Artà, 1 
üosetense, 1 
Espanya, 4 
C.D. Artà, 0 
El C. D . A r t à n o m é s acon-
segueix un e m p a t 
Dels darrers d o s par t i t s j u g a t s pel 
conjunt ar tanenc s implement s 'ha 
pogut aconseguir u n e m p a t en el 
partit jugat con t ra el L l o s e t a a Ses 
Pesqueres. El g o l el m a r c à en 
Tomeu Cursach. 
Encara que, h a v e r guanya t el 
primer partit con t r a el conjunt de 
La Unión, i quan semblava q u e a m b 
aquesta victòria l ' e q u i p a r t anenc 
començaria a e sca la r l locs a la 
classificació, ev iden tmen t s 'ha de 
pensar que la r e c u p e r a c i ó sembla 
luny si tenim en c o m p t a aque t s 
darrers resultats. Ced i r p u n t s a casa 
nostra, en els m o m e n t s ens q u e es 
trobam del C a m p i o n a t , son u n 
factor prou n e g a t i u d e c a r a a 
mantenir la ca tegor ia t o t i que , hi ha 
un bon conjunt p e r a manteni r - la . 
La veritat és q u e els resu l ta t s n o 
acompanyen t o t lo b é q u e l 'afició 
voldria. La gole jada dins el c a m p 
de l'Espanya de L l u c m a j o r reflexa 
dsmals moment s q u e es t à passant 
l'equip artanenc. P e r a l t re par t en 
Guillem Massane t c o m en R e m a -
cho, han estat absen t s d e l ' equ ip en 
els dos darrers par t i t s . P r o b l e m e s 
amb l'equip? O a m b l ' e n t r e n a d o r ? 
Malgrat tot, a ixò n o just if ica els 
mals moments del C. D . Ar tà . L o 
cert és que n o es p o d e n deixar 
oerdremés punts . Així i t o t , p o d e m 
dir que la lliga és l larga i q u e encara 
li ha temps per r emun ta r . 
L a Sal le , 1 - C .D.Artà , 4 
G r a n part i t el q u e rea l i t - za ren 
els j u g a d o r s a r t anencs al c a m p de 
L a Salle. B o n j o c i b o n resu l ta t , q u e 
h a g u é s p o g u t s e r e n c a r a m é s . 
T a m b é b o n arb i t ra tge , q u e a judà a 
u n j o c ne t i v i s tós i a m b m o l t e s 
o c a s i o n s . C a l d e s t a c a r la b o n a 
ac tuac ió de to t P equip que d e m o s t r à 
u n g r a n esper i t d e lluita. 
C.D.Artà , 1 - Re lo j C a l v o , 3 
R e s u l t a t q u e n o ref lec te ix el 
q u e v a p a s s a r al t e r r eny d e j o c . B é 
p e r la m a l a ac tuac ió de l ' à rb i t r e , 
q u e e s compl i cà t o t solet el par t i t , 
b é pe r l ' e s t a t del t e r r eny d e j o c , 
mol t f angós a causa d e les p l u g e s 
de ls d a r r e r s dies, el resu l ta t v a ser 
a b s o l u - t a m e n t inespera t i e s t r any . 
L ' e q u i p con t ra r i i m p o s à la d u r e s a 
s e n s e q u e l ' à r b i t r e la s à p i g u e s 
a turar . E l s nervis t a m b é a c t u a r e n 
en c o n t r a de ls j u g a d o r s a r t a n e n c s i 
al final el resu l ta t v a ser inamovib le . 
N o s ' han de d e s m e r è i x e r els 
e s fo rços de ls locals : du ran t e l s 9 0 
m i n u t s l l u i t a r en p e r mi l l o r a r el 
resu l ta t i p e r fer b o n j o c . P e r ò n o v a 
p o d e r ser. 
Futbol Base 
J u v e n i l s : 
C. D . A r t à , 1 - Re lo j . C a l v o , 3 
C a d e t s : 
A v a n c e , 4 - Sóller , 1 
M a n a c o r , 5 - A v a n c e , 0 
Infant i l s : 
Ol ímp ic , 0 - A v a n c e , 3 
A v a n c e , 5 - C a r d e s a r , 0 
B e n j a m i n s : 
A v a n c e , 1 - M o n t u ï r i , 3 
Vi lafranca, 1 - A v a n c e , 3 
P e n y e s : 
A r c s - A r t à , 6 
V i a t g e s L levan t , 3 
LA 
SALUT ÉS 
COSA TEVA 
E I S C A F É 
C A S A CRISTÓBAL 
Nuredduna,2 M 565581 CANYAMEL 
PIZZERIA-RESTAURANT 
EL MESON 
patrocina 
TROFEU AL MÀXIM GOLEJADOR DEL 
C.D. ARTÀ 
Lliga de 1a Preferent, temporada 93-94 
Classificació: 
Cursach 3 
Oliver 2 
Rigo 2 
Moll 1 
Coldentey 1 
G. Massanet 1 
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E s R a c ó 
Si c a d a p e r s o n a és m ó n , 
c a d a s - c u n de l s p ro t agon i s t e s 
de la d ' a v u i r e n o v a f ide lment 
r e t e r n a l filiada de l nos t r e en 
Pare Ar tà . El R a c ó , c o m a cona t 
de s íntes i , és de d igne de ba t re 
m a n s , p e r ò resu l t a encab i t i 
m i n s o p e r g l o s a r - h i la ru t a 
h u m a n a de m o l t í s s i m s ar ta-
n e n c s els qua l s , h o n o r a r e n , i 
h o n o r e n , el t r à n s i t q u o t i d i à 
d ' u n a es t ada t e r rena l b e n duita . 
L e s ev iden t s c i r cums tànc i e s 
genea lòg iques dels fotografiats 
d e m a n e n ser e sb r inades sense 
la c r i c a n y a fa ixa d e l ' e s p a i 
m í n i m , p e r q u è de " c o v e r a i n a 
n o s ' e n t reu ga rba i qua r tó fa 
q u a r t e r a " . 
D ' e s q u e r r a a d re ta vegeu : 
F r a n c e s c A m o r ó s , p a r e d ' e n 
B e r n a t L a g o . B a r t o m e u Torres , 
de S o n B a l e u , pe re d ' e n Berna t , 
B a r t o m e u , R o s a i M i q u e l de 
S o n M a r í . J o a n a A i n a A m o r ó s , 
m a r e d e l d i f u n t B a r t o m e u 
F i g u e r o t a d e n a F r a n c i s c a 
M o m a i de n a M a r i a F iguero ta , 
e s p o s a d ' e n L l o r e n ç R a y ó , la 
qua l , p r e c i s a m e n t , és p o r t a d a 
en b r a ç o s p e r la seva m a r e . 
J o s e p San t and reu , F iguero ta , 
p a r e d e l s a n t e r i o r s g e r m a n s . 
F r a n c i n a A i n a A m o r ó s , Cendra , 
m a r e d ' e n B a r t o m e u i en Berna t 
de Son Pr imer , b e n al costat de 
son mar i t , Mon t se r r a t San tan-
dreu , de Son Pr imer . 
S e g o n a fila: B a r t o m e u Torres , 
de Son Ba leu , difunt. An ton i a 
A m o r ó s , Cendra , de Son Baleu , 
po r t an t son fillet Be rna t Torres , 
el qua l infantó ac tua lment és el 
pa re de N ' A n t ò n i a Torres , mul le r 
d ' e n B a r t o m e u Col l . El pa t r ia rca 
Berna t A m o r ó s , padrí d ' en Bernat 
i en J o a n de Sa Fon t Calenta . 
An ton i Amorós , pare dels últims 
ge rmans esmentats . Bernat de 
Sa Fon t Calenta i la seva mare 
Marga l ida Esteva, d ' e s Rafal. 
Be rna t de Son Pr imer i el seu 
g e r m à Bar tomeu. Assegudeta, 
R o s a To r r e s , de Son Baleu. 
F i n a l m e n t i p o s a t d ' a n q u e s 
d a m u n t u n cadiret, Joan Amorós 
de Sa Fon t Calenta. 
G o t a Farrera no disposar de 
dues pàgines . N o m é s el rebos-
sillo de m a d o n a Francina Aina 
C e n d r a de casta granada les 
rec lama. 
E N D E V I N A L L A 
d e P e r e Xim 
So luc ió a l 'anterior: 
£1 Blat 
Ell és d igne d 'admirar 
per tanta sabiduría 
qui és qui se pensaria 
tan l luny pogués arr ibar . 
Ben ditxosos hem d'estar 
amb salut i alegria. 
Ta l s honors ell les rebria 
de tan enfora que està. 
(Eh ( f o i r « s P I R I S ^ E S T E . L R I C H 
